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I N I C I A T I V A ? 
M a r t e s 2 9 d e A b r i l d e T e l é f o B o H . 0 3 6 5 
j.a situación de España. 
.•̂ «fp del Consejo anda preocupa-
El P ^ - f c r eac ión del f u t u r o M n m t e n o 
rlísimo ^ 2 la Presidencia de l Congreso . 
dd T t a b ^ ^ ̂  hccll0 c i e r t o U c r e a c i ó n 
\ ú a ^ ^ t - l t c r i o V y a Hueven candida-
• d ^ ^ f e l o ' q u / e s t á pasando con 
^ ¿ T n S T i ^ s las de l conde de Ro-
ín .̂ofles! ruando l a e m i g r a c i ó n p o r fa l t a 
A110?'^ horrorosa, cuando las v i l l a s y 
fle t©f J0 e: j cuedaudo desiertas, cuando 
1« ^ SSo íos hombres y las muje res 
f n0. ¿ e n de E s p a ñ a , s i n o que c o i n i e n -
ÍOS f ' S L r los c a p í t o l e s , en p r o p o r c i ó n 
zattá ^ . m estos t an c r í t i c o s m o m e n t o s , 
B j ^ f T í k . R o m a n ó n o s se l e ocur re crear 
Í ^ S S S Í O del Traba jo . 
i ^ p e r ^ l a n ó m í n a . m d e j a r á a é e b u s -
entos j u s t i f i c a t i vo s ; pero e l p o b r e 
ue no puede e m i g r a r , el que n o 
. .^ót ro remedio que pagfT a l . Fisco,_ so 
car are 
a t f interesados en estes creaciones que 
. ^ S S 1 ^ v iv idores de la p o l í t i c a , todos 
iieespe 
rgume: 
^ m b a T ¿ o r e f que^-e los campos ye r -
C v uo encuentra qu i en s iegue e n verano , 
' iLien are en o t o ñ o , ese no vera c o n g u s t o 
C u t o de.unas cnantos m i l l o n e s , po r -
Cl,0 3 e asegurar de an t emano que nad-a 
que pu€^e ^ ° l a bolsa p a r t i c u l a r de 
S f ' ^ l e empicadas que e l f u t u r o 
S e r i o l levará anejo. 
S e servirnos de e jemplo lo que o c u r r i ó 
i l a creación del M i n i s t e r i o de I n s t r u c -
£ Pública. Trece a ñ o s hace que se creo e l 
Sdsterio de I n s t r u c c i ó n p u b W ¿ C u a n -
to e í u e l a s de pr imeras le t ras se han f u n -
So? ¿Se han mejorado l a m i t a d de 'las 
nulas que h a b í a ? 
Más de cincuenta y seis anos hace que se 
anrobó la ley Moyano . y a ú n e s t á po r c u m -
nir en muchas de sus par tes ; pe ro sobre 
todo, en el n ú m e r o de escuelas que debiera 
Escudas no se h a b r á n a b i e r t o ; pero em-
pleos y destinos pa ra a d m i n i s t r a r esas es-
cuelas que no ex i s t en , se h a n r e p a r t i d o e n 
demasía. 
Veroüenza da ver como y a n o queaa e n 
el suntuoso palacio del paseo de A t o c h a n i 
uií solo hueco en donde colocar u n emplea -
do; sin contar los muchos que. po r fa l t a 
de local, no asisten á las oficinas y se pa-' 
sean ó viajan á cuenta del c o n t r i b u y e n t e , 
que lo suda para ellos. 
' Ya no restan ni só tanos , ni g u a r d i l l a s , m 
aun .tes pasillos; todo son oficinas , sin c o n -
tar ias innumerables dependencias que , n o 
•nbíendo en el inmenso e d i f i c i o , se h a n 
.. i ; incipado, tales como l a J u n t a de pensio-
nes, la Comisaría Regia de Seguros, etc. . e t c . 
Ese es el resultado de u n a A d m i u i s t f e i -
tíón por completo desorganizada, me jo r d i -
cto; desquiciada, e n l a que el m i n i s t r o (fe 
Fomento se preocupa de rev i s t a r t ropas , e n 
vez de preocuparse en conocer las aspi rac io-
nes de'fos infelices labradores.. 
No, así no se puede c o n t i t u w r ; a s í no se 
gobierna. 
Después que se acuerde l i c r e a c i ó n de l 
nuevo Min i s te r io , v e n d r á n los d ipu t ados 
pidiendo las t a n deseadas dietas , y entonces 
este pobre pueblo s e r á u n p a í s en donde 
¡sea inmensamente mayor e l n ú i n e r o de tes 
que cobren del presupuesto, que l o s que á 
formarlo con t r ibuyen con su haber. 
El pueblo que sufre y paga todo esto., 
el labrador que, en definitiva,, es e l que 
paga, debe unirse, tomar una r e s o l u c i ó n fir-
me y pos i t iva , y a l llegar el m o m e n t o de 
las elecciones generales, acudi r á ellas pa ra 
ftue cl^ que venga á las Cortes sea e n repre-
sentación del p a í s y de sus intereses, y n o 
en r ep re sen t ac ión de personales asp i rac io-
nes. 
Los Sindicatos ca tó l i co s agra r ios , los 
Jancos y las Cooperativas de labradores ca-cicas son los l lamados á encauzar es ta 
jesuecha comente, este desorden que es l a 
wactenstica de nuestra A d m i n i s t r a c i ó n , 
rio quiere que, en breve, m a l e s m a y o r e s 
w ^ f 1 1 SeIltir e11 « u e s t r a P a t r i a , y cuando 
mtenfea rem^i^o y a ̂  t a rde . 
üa v ^ i l a ver(1adera s i t u a c i ó n de Espa-
r l ¿ 3 toda labor g u b e r n a m e n t a l se 
pedieri T1" covachuelas, e n donde 'tos e x -
L f u „ d u e r m e n a ñ o s t r a s a ñ o s , m i e n t r a s 
flmfftw de ri(llieza se secan p o r fa l t a de 
R. ASCFÍAM 
PORTXTGAL 
zaHores de l m o v i m i e n t o , sus ambic iones y 
proyec tos , s u modo de obrar , t a n l l eno de 
c r i m i n a l malevo lenc ia como de h i p o c r e s í a . 
P u d o e l Gob ie rno i n t e r v e n i r antes que se 
rea l izara acto a l g u n o ; pero no l o h i z o para 
que todo e l m u n d o p u d i e r a ver m u y á las 
claras los in t en tos c r i m i n a l e s , a n t i p a t r i ó t i -
cos y an t i r epub l i canos de los conjurados . 
E l Gob ie rno esperaba ver los perseverar en 
su a c t i t u d agres iva d u r a n t e los pocos m o -
mentos necesarios para j u s t i f i c a r una repre-
s i ó n e n é r g i c a ; pero no ha sido a s í , s ino 
que los rebeldes se han mos t rado cobardes 
hasta m á s no poder . 
Todos los elementos m i l i t a r e s , y los que 
i n t e g r a n la l l amada S e g u r i d a d p ú b l i c a , h a n 
colaborado p a t r i ó t i c a m e n t e con e l G o b i e r n o . 
Es te , que a c o g i ó como s imples p r i s ione -
ros a los rebeldes que se le en t r ega ron con 
las a rmas en l a mano , á l a vez que ordenaba 
l a d e t e n c i ó n de los qu<? h a b í a n combinado 
con é s t o s el m o v i m i e n t o . 
E l Gob ie rno ha mandado c lausurar va r ios 
centros de a g i t a c i ó n é i n s t r u i r los procesos. 
O b r a r á de manera que todos, s i n excep-
c i ó n a |guna , reconozcan que va siendo cada 
d í a m á s d i f íc i l y pe l igroso ejercer en P o r t u -
gal^ profesiones c r i m i n a l e s . 
T e r m i n a d ic iendo que s i e l P a r l a m e n t o 
e s t á u n á n i m e m e n t e d ispuesto á apoyar este 
M i n i s t e r i o , ú o t r o cua lqu ie ra , para l a r e a l i -
z a c i ó n de este p r o g r a m a de v i d a , el noc ivo 
á r b o l de la c o n s p i r a c i ó n y l a r e b e l d í a s e r á 
a r rancado de cuajo , con todas sus r a í c e s . 
T r a s de habla r var ios oradores, se presen-
t ó una m o c i ó n declarando que la C á m a r a te-
n í a confianza abso lu ta en e l Gob ie rno , y le 
p r e s t a r í a todo su apoyo, quedando aprobado 
por u n a n i m i d a d . 
H a b í a presentes en el s a l ó n , y t o m a r o n 
par te c u la v o t a c i ó n , 85 d ipu t ados . 
E l G o h i a m o f r u s t r a d o . 
LlSROA. 2& 
L o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n e l M i n i s t e r i o que 
a n t i c i p a d a m e n t e t e n í a fo rmado los r e v o l -
tosos: Pres idencia , Magalhaes L i m a ; I n t e -
r i o r , M a r i o M o n t e i r o ; Jus t i c ia , L o w e l í n o 
F r e i t a s ; Hac ienda , c a p i t á n Car razeda ; Ne-
gocios E x t r a n j e r o s , genera l Cuedes ; M a r i -
na y Colonias , A n d r e a ; Gue r r a , L i m a D í a z . 
Se h a n l levado á cabo nuevas de tecc iones , 
en t re ot ras , la del abogado L o w e l í n o F re i t a s . 
D e s p u é s de las declaraciones del Gobie r -
no, hechas en e l Senado, como, se h a b í a he-
cho en l a C á m a r a de los D i p u t a d o s , e l Sena-
do ha dado su a p r o b a c i ó n a l Gob ie rno , por 
u n a n i m i d a d (39 vo t an t e s ) . 
L a P o l i c í a , en el curso d é los ú l t i m o s re-
g i s t ro s , ha recogido nuevas bombas. 
O u o r g s o J u H á í o © s3sl2iiso*« 
Ayev tarde fué aprobado en el p r i m e r ejer-
c i c io , e l opos i to r n ú m . 3, D . J o s é G o n z á l e z 
E n t r e r r í o s y de P é r t i c a , con 1S0 pun tos . 
Para h o y se convoca á los oposi tores n ú m e -
ros 4, 8. 10 y i ? . 
C O N Q U E R O M A N O N E S , ¿ E H ? 
BEL 
Lo qua pide '-España Libre". 
Cuando los p e r i ó d i c o s nos con taban , es-
tos d í a s , los furoies de A z c á r a t e y M e l q u í a -
des A l v a r e z , ante e l decreto sobre l a ense-
ñanza de l Catecismo en las escuelas oficia-
-es. nosotros s o n r e í a m o s e s c é p t i c o s . . . ¡ m u y 
e s c é p t i c o s ! 
Cuando a ñ a d í a n l o s d ia r ios que se h a b í a n 
ro to las negociaciones en t re el pres idente 
del Consejo y el jefe m parlibus de l a Con-
j u n c i ó n , l levadas por M e l q u í a d e s A l v a r e z y 
Pedregal,- y a ü o s o n r e í a m o s s ó l o , ¡ r e í a m o s 
a carcajada | 
Como su lia ato el placer, 
tiene su risa el dolor. 
N o dudamos de u u m a l h u m o r a d o pronto 
d e l Sr . A z c á r a t e . Sabemos que l a pacien-
cia no es la c a r a c t e r í s t i c a de su id ios inc ra -
s ia . Mas de esto á aque l lo . . . m e d i a u n abis-
m o , que e s t á b a m o s c ier tos no se s a l t a r í a . 
Y , en efecto; anoche, en el p e r i ó d i c o ó r -
gano de M e l q u í a d e s A l v a r e z , l e í m o s u n ar-
t í c u l o en p r i m e r a p l ana y p r i m e r a c o l u m u a , 
c u y o a n t e t í t u l o y t í t u l o son como s igue : 
LA. PRESIDENCIA D E L CÓNGRESO 
O A Z C A R A T E , O E L C A Q S 
• E n este e d i t o r i a l , s i n ambages, n i salve-
dades, n i g a r a n t í a s de n i n g u n a especie, se 
p ide para e l Sr . A z c á r a t e l a pres idencia de l 
Congreso. " • 
Con u n e n c a r n i z a m i e n t o t a l se eleva l a 
s ú p l i c a , que no se repara n i en declarar y 
destapar l o que s iempre se ha negado y 
ocu l t ado : que los republ icanos no t i e n e n 
fuerzas pa ra hacer la r e v o i a c i ó n , que l a Re-
p ú b l i c a e s t á m u y lejos.. 
T o d a v í a m á s : se confiesa que h a y repu-
bl icanos inconvenientes, republ icanos de sü» 
niiior, m á s atentos á sus negocios que al 
fomento de las ideas progresivas. ( ¿ D u d a 
a l g u i e n sobre á quién se tira- esta puñala-
da?) 
Son dos p á r r a f o s que n o resist imos, á l a 
t e n t a c i ó n de copia r: 
« C o m o á G a r c í a P r i e to le s e r í a i m p o s i b l e 
. gobernar , y c o m o los conservadores a o p u e 
^ , pero las huel las de l a o b r a de l g r a n 
Ozana in , j a m a s se b o r r a r á n de l a m e m o r i a 
m d e l c o r a z ó n de las gentes . . 
M i s a de c o m u n i ó n . 
PARÍS 28. 
A u n q u e of ic ia lmente t e r m i n a r o n ayer l a s 
bestas eu honor de O z a n a m ; todos los so . 
eios de las Conferencias de San V i c e n t e de 
r a u l , se h a n reun ido hoy e n l a i g l e s i a d e 
v ^ i n t - E t i e n n e d u M o n t , para a s i s t i r á u n a 
misa rezada de c o o n u n i ó n , que d i j o e l Ca r , 
dena l A m e t t e . 
Es ta , es í a p a r r o q u i a en d o n d e ' e n 1833 
se renmercin por p r i m e r a vez los socios de 
las Conferencias de San V i c e n t e de P a ú l , 
para celebrar la p r i m e r a de sus Juntas . 
E l Cardena l A m e t t e p r o n u n c i ó u n her-
moso s e r m ó n , hab lando de San ta Genove 
va, pa t roua de P a r í s , y d i j o que esta i g l e -
sia se s e n t í a o rgu l losa de poseer t a n pre-
ciados restos. T o d o cuan to y o pueda deci -
ros, r e s u l t a r í a p á l i d o d e s p u é s de las h e r m o -
sas fiestas que se acaban de celebrar , e n 
las que m á s de 140.000 hombres de todos 
los p a í s e s , han c o m u l g a d o e n e l m i s m o 
a m o r de ca r idad c r i s t i a n a . 
L a fiesta de h o y ha resu l t ado conmove-
dora en e x t r e m o . 
-•-»»~cagmiimiin—iiiii 
I I S T I D O O I - i l I M A . 
POR TELÉGRAFO 
HANOI 27. 
E u u n o de los m á s populosos barricis se 
ha come t ido u n a tentado, po r la d i n a m i t a , 
que ha p r o d u c i d o e x t r a o r d i n a r i a i m p r e s i ó n . 
U n a n a n i t a , l l e v a n d o en la m a n o u n a 
bomba de d i n a m i t a , se a c e r c ó caute losamen-
te á la terra/.a O c l a o f é , e x i s t e n t e e n las ca-
lles de Pane Ber t , y l a n z ó a l l í e l ar tefacto, 
que e s t a l l ó con hof roroso e s t r é p i t o . 
Cuando la g r a n humareda que p r o d u j o se 
hubo d i s ipado , v i ó s e que h a b í a n m u e r t o 
dos comandantes franceses, y h a b í a n s ido 
heridos levemente seis paisanos y c inco i n -
d í g e n a s . 
A p r o v e c h á n d o s e d e l a c o n f u s i ó n que e l 
hecho p rodu jo , e l agresor l o g r ó escapar c o n 
toda pa s iv idad . 
E l Gob ie rno p u b l i c ó en segu ida u n m a -
nifiesto., recomendando co rdu ra y p a t r i o -
t i s m o . 
Se h a n pract icado numerosas detenciones. 
T a n t o l a p o b l a c i ó n francesa como l a i n -
d í g e n a , ha dado m u e s t r a de u n a abso lu ta 
sangre f r í a . 
Por los restos de la bomba , se ha a v e r i -
guado que esta se f a b r i c ó en C a n t ó n ó en 
POR TELEGRAFÍA 
L o i 
den v e n i r ahora n i e n m u c h í s i m o t i e m p o , H¿nz-K<mg, donde los r evo luc iona r io s c h i -
n i nunca, s m antes reorganizarse y recons-, nos V o n s ¿ j a n v subvenc ionan á los r e w l u -
t i t u i r s e l ibera l raente , n o hay otea s o l u c i ó n c ionar ias anani tas 
que Romanotties, y como Romanones no sa-i recuerda, coi i este m o t i v o , que el 24 
cana , s m p u l v e r i z a r a su p a r t i d o , v i c towo- (le Mar/ .o , ocho bombas fueron encent radas 
so a Gasset, y los par t idos de k i i z q u i e r d a / c n Sa imón v en C h o l ó n . O t r a , que e s t a l l ó 
d i g á m o s l o s i n ambages, n o pueden contar ei 2 ^ AbvU, m a t ó a l prefecto de l a p ro-
h o y po r h o y con lá R e p ú b l i c a , es A z c á r a t e , ' v i n c i a de ' i h a i o n i h . 
se s i é l s e g u í a rehtacio á p r e s i d i r l a C á m a r a 
popu la r , q u i e n por amor á l a P a t r i a debe 
aceptar aquel la p r e s i d e n c i a . » 
« D e s e c h e c ier tos e s c r ú p u l o s el Sr . A z c á -
rate; no haga caso de las h a b l a d u r í a s é i n -
conveniencias de ciertos tepubliGanos de 
FOK TELÉGRAFO 
M E L I L L A 28. 28,15. 
E l genera l Joidana^ a c o m p a ñ a d o p o r e l 
e l t en ien te coronel 
G ó m e z vScmza, y Sns 
p s d! 8 o a3 a s . 
BARCELONA 2a. 18,10, • ̂ ¿ 7 - ¿ f e ^ ^ f i M i c ^ o i W^ ^ ^ ̂  ; 
E s t a noche s e . r e u n i r á n en la Casa del ^ ^ a l e n t ó ^ á sus negocios que a! 
Pueblo e l Sr. L e r r o u x y ^ Presidentes^de f;>.uent- ^ ^ ideas. ̂ ^ s . » 
las Tuntas mun ic ipa l e s de d i s t r i t o , para t r a - ^ , , , , , P 
t a i de La fiesta obrera d e l d í a 1 de M a y o E n ^ s palabras t ranscr i tas , pose- a fu-
p r ó x i m o a p e l a c i ó n a % P a t i t a y a l inexphaab le general Sr , D o m t n g o , e l 
^ l_s8l h u e i o a g y p a r a d ó j i c o m i e d o de los. l e p u b l i c a n o © á <ie Estado M a y o r Sr . Gol : 
H a s t a ahora e l n ú m e r o de hu-elgnistas pulyrerioe e J p a ^ i d o t iberaf , y cem; ayudantes , e s tuvo h o y en e l c a m p a m e n t o 
fundidores s ó l o asciende á 250 ¿ l 36 míUt ihoe una de l a s ruedas de l c a r r o de Zaio , donde e s tuvo r ev i s t ando las t i o p a » 
Se t i ene \ a i m p r e s i ó n de que el conflic-1 « l o n á r q u i c o , l o que rebosa y rezuma es te- -
t o no se p l a n t e a r á con l a gravedad que se p u g n a n t e p u r u l e n c i a , es hx sed de m a n d o , 
c r e í a ayer porque hay muchos obreros que «4 bambre de puestos y mercedes-, l a codi -
l l o e s t á n confoitmes con la hue lga . 1 de l presuiptiesto. 
- H o y se han declarado on hue lga 50' Cegados por tales concuprscencms, n o re-
obreros de l a f á b r i c a de t i n t e s de O. V i c e n - : nnncia . t y a los repnobeanos a n n a í a b o r ^ 
te BtLxarcn , á causa de haber s i do d e ^ p e - . P ^ ^ R T ^ ^ 1 2 . H í í v 1 re 
d idos e l s á b a d o dos obreros . Ia.11 POC(> de r T ¿ ? tZr ^ ftíT 
•Los obreros ca rp in t e ros de obras qrue s ! fnan a que el Sr. Azca ia t e fuese « u n pre-
l a n e l S i n d i c a t o de Barce lona han prc - « f e . ^ ^ ^ S S S 1 ^ Z ^ J J í 
POR TBLfiGIíAFO 
D e s p u é s de l fracaso. 
LltíBOA, zS:. 
lnk tóinblioSgUe t l ; aba ja" t Ío para descubrir 
^ Lo mlí eU movimiento revolucio-
Í0S revoltosno 1'° aParece es el objeto que 
• se ha se P o n í a n . J 1 
^ ¿ s n0/^0 ^ á casi todos fos de-
fSpo^er cLP'Cguutados se han limitado á 
1° f a v o r i ac1Cl.on 150 ten^ niás obje-
caS,el Pueblo í r ^ t ^ ^ e i ó n r ad i ca l . 
ta,Plta1' «u S u n ' í,Uch(?r' i n ^ d i a t o á esta 
¿ ^ c"aitel u A6 P ™ * ™ * i n t e n t ó asal-
ktlI1C0 de e l W A r t l , l c r í a . s iendo d e t e n i -
i e ^ ^ radical fne-
«a. i»3 bombas de fabricación per-
P r o í í ^ e í V r u 1 ' ^ 1 1 1 ^ 1 1 4 0 ^ r n f a u f e r í a 
C aba' se apovrSlta'̂ vk'-ndo W é s t a 
l a fblamai tey „ f P f r o , e l ai'ma Por medio 
^ ^ " q u i i S d ^ leiul0 ?u e l act0-
^ o T l t0^S loS t L C T V l f * - Él público 
^ ' d ó ^ ^ r la „?P1f Pe.claculos y á fos pa-
mento normalde ,a P ^ ^ c i ó n es com-
Ett P a r l a m e n t o . 
^ % o C l £ l DiPntadoS. .e l pres i -
^ l ^ u l t a Jq0u;e^ " ' ' a d e c l a r a c i ó i i . , de 
«Sabía1;/0, que se n , 0 b l e ^ estaba aI 
105 mas ac t ivos o a r a n í -
f o n u a n el. b i n d i c a t o de l i a r c e l o n a Han pre- R ú h l - c a ^ p()r E s p a ñ a ; que d e b ¿ estar 
sentado a los pat roj ios unas bases de t r aba jo £eucim'0 de ¿ pai.t{íIos ¿ o l í t i c o s » . 
« n d ^ a n d o que e l d í a 3 t e r m i n a e l p t e o de l E í l t enc í id ^ t i d i d o ! domprcnde iuof i el 
error del conde de Romanones , a! creer que 
gana l a M o n a r q u í a s i se íe p^-ocura l a in te -
resada c o n s i d e r a c i ó n , respeto ó , s i m p l e m e n -
te, i n a c c i ó n de ciertos personajes r epub l i ca -
nos, a t á n d o l e s las manos con cadenas de 
g r a t i t u d , y c l a v á n d o l o s en puestos que i m -
p l i c a n de terminadas obsequiosidades para 
E s t a ta rde se ver i f icó e l e n t i e r r o de d o n con el r é g i m e n y el Rey . 
Juan Peris Menche t a , p res id iendo e l duelo- L ó que no alcanzamos,, n i a l c a n z a r á nadie, 
e l padre de l finado. D . Francisco, y las es que los m i s m o s republ icanos p rocu ren 
au to r idades . l e sa ' i n m o v i l i d a d de sus jefes, esa pos i t i va 
l í n la c o m i t i v a , que era numerosa , figu-jy real c o l a b o r a c i ó n con las in s t i t uc iones que 
raban muchas personalidades de Barce iona . ' pre tenden de r r iba r . _ 
De la carroza f ú n e b r e p e n d í a n 24 coronas. N o l o alcanzamos, porque el absu rdo cae 
ent re e l las las dedicadas po r los casinos de fuera de l a sana r a z ó n y de l rec to s e n t i r ; 
c o n t e s t a c i ó n . 
P i d e n que se s e ñ a l e e l j o r n a l m í n i m o , la 
j o r n a d a de ocho horas y la s u s p e n s i ó n de l 
t raba jo á destajo. 
Parece que los pa t ronos n o e s t á n dispues-
tos á conceder los peticiones. 
que lo giMunecen. 
I m p u s o la c ruz ro ja , de segunda clase, 
del M é r i t o M i l i t a r , a l p res t ig ioso k a i d Bus» 
f ía . 
D e s p u é s , e l generad y su acofmpaaamien-
t o es tuv ie ron en e l vado p r ó x i m o a l M u l n -
y a , rev is tando t a m b i é n las tropas, a l l í acam-
padas. 
R e g r e s ó a l anochecer. 
R 3» Pegíisí«?.5ia. 
Hanv marchado á la Peufiisufa los marque-
ses de Portazgo y V i l l a r i a s . ' " 
Sueca y de C u l l e r á . 
C o n i u u i c a n de Manresa que el t ren que 
v e n í a para Barcelona, c h o c ó al s a l i r de 
aquel la e s t a c i ó n , con u n v a g ó n de meican-
cias, quedando l a v í a in te rcep tada . 
No o c u r r i e r o n desgracias personales. 
U n a d e s g r a c i a . 
E n una casa de l pasaje de las Morenas , 
a p a r e c i ó h o y el c a d á v e r de una áfeñora, l l a -
mada Juana B á e z , de cuarenta y c inco a ñ o s . 
T e n í a á su lado u n frasco de á c i d o c l o r h í -
d r ico , po r lo que se supone que atentase con-
t r a su v i d a en u n m o m e n t o de a l u c i n a c i ó n . 
Por s i se t ra tase de u n c r i m e n , e l Juzgado 
de g u a r d i a i n s t r u y e d i l i genc i a s . 
J e - v e » g r a v e s s i a n f o ¡ h a r S c s s . 
E n e l pasaje de Macera , r e ñ í a n hoy Pablo 
O l i v a y B a l d o m c r o P ú s t c r . 
A l sacar el p r i m e r o una p i s to l a , se !e d i s -
p a r ó i n v o l u n t a r i a m e n t e , h i r i e n d o de g rave -
dad e l p r o y e c t i l á una j o v e n qne pasaba en 
aquel m o m e n t o po r cerca de ambos . 
L a j o v e n fué t ras ladada al Dispensa r io m á s 
cercano, donde fué curada, pasando' luego 
al H o s p i t a l . 
Kl "S lapaués «Se la Vreterla" 
É l c a ñ o n e r o Marqués de la Victorra, ha 
.salido h o y con rumbo^ á Va lenc i a y Car ta -
gena. a . 
D e o l a r a t t l o n & s eSe O a m & é . 
• La Tribuna, en su n ú m e r o de hoy , hab la 
de las ú l t i m a s declaraciones de C a m b ó , y 
dice que é s t e h a d icho á u n a m i g o í n t i m o 
que no p r e s t a r á su concu r so á n i n g ú n Go-
bierno m o n á r q u i c o , como n o sea p r e s i d i é n -
dolo ó siendo m i n i s t r o de l a - G o b e r n a c i ó n , y 
l l evando é l todo el peso de la p o l í t i c a . 
A g r e g a el refer ido ' d i a r io que los conser-
vadores c o n t i n ú a n t r a t a n d o de conqu i s t a r 
á C a m b ó , aunque s i n resu l tado . 
L a s m e t a S ú r g E c o a d e R S a n r e s a . 
C o m u n i c a n de Manresa que a ú n no se ha 
resuel to l a hue lga de m e t a l ú r g i c o s . 
pero- t i ene sus reales en tas tor tuosas mora-
das del a r r i v i s m o y medro personal . 
Por nuestra par te , estamos de enhorabne-
FOR TELÉGRAl-'O 
D a F r ü n e i a á. Ho landa . 
PARÍS 28. 
G u i l l a u x , e l av iador qne desde B i a r r i t z 
p a s ó sobre P a r í s , , ha l legado á la H o l a n d a 
Sep ten f r iona l , hab iendo hecho u n a marcha 
d é 1.300 k i l ó m e t r o s e n l í n e a recta. 
Con este record, queda venc ido l i x i e r , 
que hasta M e d i n a de l C a m p o s ó l o r e c o r r i ó 
I.02O. , . • . e - T, 
M a ñ a n a e m p r e n d e r á n e l v ia je n a c í a i i e r -
r o r nuescra p a n e , p t a m o i , e imocauue- V a r s o v i a otros aviadores que a s p i r a n 
Nos van a h o r r a n d o e l t rabajo de q ' u t a r campeonato , entre los cuales l i g u -s &m.&m t*^: M y Br inde jone . na. las 
los con el dedo,, y moscrrt i ios á l a s tu rbas 
e n g a ñ a d a s . 
R . K O T L L A N 
POR i r n É G n A P o 
U n bamfuefce. 
PARÍS- 28. 
Publicado» í no, no se devuelven originales; ios 
que envíen original sin contratar antes con ia em-
presa del periódico, se entiende que suplican (a ia-
«erción GRATlf t . 
A v i a d o r en g m n 
PARÍS 
S e e ú n te legrama rec ib ido por el Journal 
e l teniente a v i a d o r ; c -
í a r e g i ó n m a r r o q u í 
enemiga , t u v o que a te r r iza r á! consecuencia 
de Una a v e r í a en e í m o t o r , cayendo e n u n 
í n g a r cuajado de rebeldes, á quienes puso 
e n fuga una s e c c i ó n de spahts que a c u d i ó 
c u a u x i l i o de l av iador . 
Cambio de r u m b o . 
MARSEUVA 28. 
lacio ' O s a i « n / « " a luquete «ga.m.ado f ° X á P a t S r á B a l e a r e s , ha sal ido esta 
r o n u so de l a pa labra M.r. Chaliens. delega^ aden t ro . 
do general ' , y M r . Ivoren^o t a p n e r t a , ye rno T r a g e d i a . 
d e l g r a n Feredico Cteanain,. qu i en d>ió Cas I f ík tmt^ 28;. 
gracias á los o r g a n i z a d o w s dfe Vas b r i l l a n t e s ^ ten iente av iador H a r r i s o n , volaba esta 
fiestas celebradas en honor del' fivndttdor de m a r i a ü a en. mr b ip l ano sobre F a r n b o r o u g b . 
Us Conferencias; , , 1 m í a ráfag-a de a i re m e » vo l t ea r a l apara-
T a m b i é n hab la ron M r Moe. de legado de1 ^ dc. tma a t t u m ^e 350 p ies , que-
Bélgica- , y el pres idente de l Consejo central ^ ' . X ' m u e r t o en é f acto el' av iador , 
de F i lnde l f i a , encareciendo- ambos ta mr- aauao u l u c r i 
p o r t á u c i a y fe t ranscendencia de las b r i l l a n -
tes fiestas- celebradaSs 
Por ú l t i m o i e l Legado- d e l Papa,, eminen-
t í s i m o C á r d e n a * V a n n u t e l l i , . á ió t a m b i é n las 
gracias por los atenciones y obsequios de 
que se fe hace ob je to ' en P a r í s , a ñ a d i e n d b » 
c u á u felfe' s i é n t e s e «n pnesencia de e^ias- de-
mostraciones de l a fe,, y e l e n t u s i a s m e dé-
la obra de Oxanam, de que kan dado fevÑN 
cieutes pruebas l o s delegados de las> Co? ' í e -
renc 
bii 
n t é lOS lUeíZ Eluvio-. i;i<«icî u» i J-UUĈ  i * a — r ~ * ~ ~ t ~- • 
Pcut i f icat fo , ha sab ido conocer la admii -ahlc e l marques <ie 
l abo r de las C o u f c i c n c i a s » poi" l o c n a l feU- V i g i l e n c i n en Ta f r o n t e r a , 
c i t ó e l eminen t í t i ánw» CasKlienai' l l egado á-- T ^ v 2B. iS.ro, 
l o e - c o í ^ u r ^ " ^ , , / , . . r ^ , , m ^ i v o de los sucesos dc Po i tugaL , l a 
« T o d a s las a l e g ü . ^ aqu í a b a j o - ^ n n i - : ^ o - j Ua a t a n t e v i g i l a d a , 
n ó dic iendo, e l U a i d c u a i . - ^ o n ca** oas i a j e - tUo l l t t i a ^ 
N u e s t r o q u e r i d o colega E í S i g l o F u t u r o 
i n s e r t a anoche e l s i gu i en t e a r t í c u l o de l elo-
cuente d i p u t a d o po r A z p e i t i a : 
N o ha pecado de remisa esa l l a m a d a Jun-
t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . A p e n a s era 
conocido e l t e x t o d e l Rea l decreto estable-
c iendo excepciones á la e n s e ñ a n z a de l Cate-
c i smo , cuando s ó l o La Prensa de l a noche 
l o h a b í a pub l i cado , y antes de que pud ie r a 
hacerlo l a dc la m a ñ a n a ' , y a se h a b í a apre-
surado esa Jun ta , l l a m a d a C e n t r a l de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , á redactar u n M a n i f i e s t o que e l 
s á b a d o p u b l i c ó y a toda l a Prensa de l a m a -
ñ a n a , i n c l u s o l a l i b e r a l . 
A E l Siglo Futuro no le f u é env iado e l M a -
nif iesto, pero no queremos p r i v a r de su co-
n e c i m i e n t o á nuest ros lectores, m á x i m e 
cuando en é l hemos de ocuparnos , y p o r eso 
lo copiamos á c o n t i n u a c i ó n , * t o m á n d o l o de 
la Prensa l i b e r a l . 
( A c o n t i n u a c i ó n copia e l M a n i f i e s t o de la 
J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , y que 
no pub l i c amos por ser y a conocido de nues-
t ros lectores.) 
H a s t a a q u í e l Man i f i e s t o , y c i e r t amen te 
que á todos , come á nosotros , ' a s o m b r a r á su 
lec tura . 
¿ A esto h a b í a de reducil-se, e n de 
cuenta? , la hermosa y u n á n i m e protes ta 
que levante'» en E s p a ñ a el s ó l o a n u n c i o de 
la d i s p o s i c i ó n a t en t a to r i a á l a e n s e ñ a n z a del 
Catecismo ? • 
Pocos d í a s antes, e l l u n e s 21 de l a c t u a l , 
cuando y a se s a b í a que la p u b l i c a c i ó n d e l 
decreto era i n m i n e n t e y has ta c o n o c í a n a l -
gunos e l alcance y a ú n las palabras de l 
m i s m o , l a Junta de padres d e f a m i l i a p u -
b l i c ó u n Man i f i e s to i n v i t a n d o á ce lebrar , 
t a n p r o n t o como e l decreto se pub l icase en 
l a Gaceta, gigantescas mani fes tac iones p ú -
blicas ( a s í d e c í a ) , que fueran como e l i m p o -
nente desper ta r de u n p u e b l o aman te de su 
D i o s y de su P a t r i a . 
Es de a d v e r t i r que en la r e u n i ó n e n que 
se tc jmó este acuerdo, c l a r amen te d i j o a l -
galien que e l esperado decreto s e r í a , á su j u i -
c io , to le rab le , porque s ó l o e x c e p t u a r í a de la 
e n s e ñ a n z a ^del Catec ismo á los h i j o s c u y o s 
padres no profesaran la r e l i g i ó n c a t ó l i c a ; y 
aunque ese a l g u i e n y a l g ú n o t r o se inclina?-
r o n á t emperamen tos transaecioaiistas, pre-
v a l e c i ó e l b u e n sen t ido , y casi p o r u n a n i m i . 
dad se a c o r d ó que , e n t r a ñ a n d o g ravedad 
g r a n d í s i m a e u a l q t ü e r m o d i f i c a c i ó n d e l statu 
quo, p o r n i m i a que fuese, p r o c e d í a c o n t i -
n u a r v i v a y u-u¿t-g-wa. I»-p*-c>io<jtci, y p-ai-n p i lo 
que se celebrasen manifes tac iones p ú b l i c a s , 
respondiendo á este acuerde e l Man i f i e s to 
que v i ó l a l u z e l l unes 21 de A b r i l . 
vSon i n t e r e s a n t í s i m o s , es tos iporinenores. 
porque el los de innes t ran que la J u n t a de pa-
dres de f a m i l i a se d e c i d í a po r la pro tes ta 
i n m e d i a t a , v i r i l , e n é r g i c a , con actos, a ú n 
en e l caso de que e l decreto l i m i t a r a í a esí-
c e p c i ó n á los h i j o s de padres que profesa-
sen r e l i g i ó n d i s t i n t a de í a c a t ó l i c a , es dee i r , 
a ú n e n e í caso d e que e l decreto fuese l o 
que ha s i d o . 
Pero l l ega el m o m e n t o dec i s ivo , se p u b l i -
ca e l decreto , fija excepciones e n l a ense-
ñ a n z a d e l Catecismo, v u l n e r a las leyes v i -
gentes- y , l o que es i n f i n i t a m e n t e m á s gra-
ve, el derecho d i v i n o de i a I g l e s i a de D i o s , 
debe resonar por todas par tes c l amorosa l a 
voz de los c a t ó l i c o s y r e s p í a n d e c e r su- ac-
c i ó n , y . . . í a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a se apresure á da r la voz de ¡ a l t o <.í 
fuego! c o n razones especiosas y e r r ó n e a s , de 
t o d o e n todo equivocadas y f u n e s t í s i m a s , 
que b ien merecen ser anal izadas . 
C la ro es que d e j a m o s á salvia todas tas i n -
tenciones , ck- c u y a r e c t i t u d n i a u n d u d a r 
queremos. Queden , pues , las . intenciones 
a l j u i c i o de Dios ; . ' pero- j u z g u e m o s y apre-
c iemos nosotros los actos e x t e r n o s , schre 
t o d o c u a n d o t a n funestos pueden ser p a r a 
ta causa á c u y a defensa hemos consagrado lí t 
v i d a . 
Y ante todo , ¿ q u i é n es esa Jun ta C e n t r a l 
de A c c i ó n C a t ó l i c a ? , ¿ q u i é n e s l a f o r m a n ? , 
¿ c u á l e s son sus a t r i b u c i o n e s ? , ¿ c u á l ' s u 
a u t o r k l a d ? 
N i s i qu i e r a tenemos n o t i c i a de q u i é n e s 
sean todos tos que l a componien, pe ro s í 
sabemos q u é en ella figuran e n m a y o r í a per-
sotras af i l iadas ai p a r t i d o l ibe ra l -conserwt -
<!^r, ó que con él p ú b l i c a y os tens ib lemente 
s i m p a t i z a n ; como sabemos t a m b i é n que e n 
e l la no figuran representantes de los p a r t i -
dos t r ad i c iona l i s t a s , n i aun de aquel los e le . 
n icn tos aislados que p ú o l í c á m e n t e l e p roc la -
m a n an t i l ibe ra les , en o p o s i c i ó n á los par-
t idos l ibera les de l r é g i m e n i m p e r a n t e . 
¿ Y hasta d ó n d e a lcanzan las a t r i buc iones 
de esa J u n t a ? ¿ A lo meramen te p o l í t i c o ? 
¡ A h f" E n eso no reconocemos n i r e c o n o c e r á 
I n a u g u i f l c i ó a de u n Cen t ro . 
Ciudad R R A L 28. 19,14-
m » c a p i t a l se ha i n a u g u r a d o el Cen t ro 
Ig l e s i a . 
¿ A lo p u r a m e n t e r e l i g i o s o ? T a m p o c o en 
eso b a v au to r idad fuera de l a j e i a ; q u í a de 
nues t ra M a d r e l a I g l e s i a C a t ó l i c a . 
¿ A las cuest iones m i x t a s , á las polí t icos-
re l ig iosas? Pero en ellas es á l a I g l e s i a á 
q u i é n compete la d i r e c c i ó n y á los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s la obediente e j e c u c i ó n . 
De donde resul ta que esa J u n t a Central-
C a t ó l i c a , que n o t i ene n i la r e p r e s e n t a c i ó n 
n * el asen t imien to de las agrupac iones p o l í -
t icas c a t ó l i c a s , no- t i ene t ampoco a t t í o t i d a d 
n i n g u n a Sobre e l las , n i campo p r o p i o y des-
l i n d a d o de s u a c c i ó n , n i puede i n s p i r a r c o n -
fianza á los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , conoc ida 
Como es l a filiación l í b e r a l c o n s e r v a d o r a de 
muchos de los i n d i v i d u o s que l a f o r m a n . 
¿ O n e s e r í a c o n v e n i e n t í s i m a l a ex i s t enc ia 
de una J u n t a que e n l o pos ib le encauzara y 
diera u n i d a d á l a a c c i ó n ? No l o d i scu t amos 
ahora 5 pero es i n d u d a b l e que esto h a b r í a de 
ser h a l l á n d o s e c o n s t i t u i d a esa Jun ta por re-
presentantes de todas l a s tendencias y agr i r -
oaciones p o l í t i c a s , y g u a r d a n d o e n todo 10 
Eme n o nos une la m á s e s t r i c t a n e u t r a i i d a d . 
N e u t r a l i d a d que t ampoco ha g u a r d a d o l a 
que ahora se l lama Jun ta Cen t r a ! de A c o o n 
C a t ó l i c a , que a n d u v o m u y ^ h g e n t e en feh-
cit'iV al Sr . M a u r a cuando este d e c i d i ó - c o n -
t i n u a r a i ' f ron te d e l p a r t i d o l i b e r a í c o r ser-
vador , como re i te radamente le l lamo1 en ton-
ces e l Sr. P i d a l . 
Era. é s t e u n acto meramen te p o l í t i c o , de 
muv; d iverso modo aprec iado p o r l o s c a t ó l i c o s 
e s p a ñ o l e s , y a l a p l a u d i r l o esa J u n t a , no s ó l o 
n o ostentaba l'a r e p r e s e n t a c i ó n d c todos , s ino 
que con t ra r i aba el pensar y s e n t i r de m u -
cfcios, h a c i é u d o s e , c o n r a a ó a . sospechosa de 
p a r c i a l i d a d y de m a l d i s i m u l a d a s aficiones 
í i b e r a i e s c o n s e r v a d o r a s , po r o t ra pa r te muy4 
l ó g i c a s y exp l icab les , dada l a filiación p o l í -
t ica de ta m a y o r í a de sus i n d i v i d u o s . 
. g e s t i ó n de esa J u n t a es, pues , no s ó l o 
mehcaz , smo con t rap roducen te , po rque au-
m e n t a l a c o n f u s i ó n , p r e i e u . I i c m t o eiercer so-
bre iod.-s los ca tó l i cos , e s p a ñ o l e s , ana a u t o 
n d a d que i r .u :bos dc é s t o s rechayan, y 
p i f a n d o á someter los á u n a d i r e c c i ó n deter-
m i m u l a , c o m p l a c i - n t e con lo< M v U . í y s l ibe-
r a l e ^ de l t u r n o , que c o n s t i t u y e verdadero y 
g r a v í s i m o p e l i g r o , y una nueva c e í a d a ea 
la que seguramente no c a e r á n a c m é l l o s . 
D e i n t e n t o p resc ind imos , de o t r o aspecto 
que n o es de nues t ra i n o u m b e í r c i a : e l d^ 
que pre tenda d i r i g i r t a m b i é n á í o s seiiores 
Obispos , como ha hecho a l g u n a vez, cu r ^u i -
doles te legramas que eran verdaderas ó i d e 
nes, con fa p r e t e n s i ó n ( m u v inexac t a , eu el 
caso que r e c o r d a m o s } de ser esa J u n í - , , ó 
q u i e n en su nombre hablaba, i a í é r o r e c e d« 
tos deseos de la Santa Sede 
Pero r e n g a m o s á ta ' . u e s t i ó n d 1 d í a 
X a J u n t a reconoce que e l decreto es contra-
no a ¡mestras leyes; reconoce que ef l e C r e í a 
no merece la aprobación de la autoridad ecíg,* 
siastica; reconoce que á í o s católicos españo-
les soo.ra empuje para hacer imposible la r i -
t o ta . -u tendad e c l e s i á s t i c a y c r u t n i i o á 
pesar de t ra tarse de u u decreto no aprobado 
por la a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a y c u c a r á r í o á 
nuestras leyes, y á pesar de tener fuerza los 
catoncos para a r r o l l a r a l G o b i e r n o eme b ha 
dado. . . p ropone l a J u n t a que se deie para 
m e j o r o c a s i ó n y da ta voz de ¡ a l t o el fue«o ' 
¿ Por q u é ? Por dos razones: falsa fa una y. 
m u y especiosa l a o t r a . Porque la disposiewm 
decretada drsta m u c h o de l a que ai BStimmo 
se i n t e n t o ; y p o r q u e la I g l e s i a no se d e ^ r -
mina á usa r con t r a ella sus v a l i o s í s i m o s y de-
c i s ivos recursos, po r k / cua l entiende- k 
J u n t a que deben guardarse tos ú l t i m o s ex-
t r emos de l a a g i t a c i ó n c o m p a t i b l e con la le-
gal idad , , para e l caso que e í Poder e s p i r i t u a l 
j u z g u e que es necesario pone r todos k>s re-
cursos a l se rv i c io del t r i u n f o c o m p l e t o de ta 
c a m p a ñ a e m p r e n d i d a pa ra defeuder ta r e l i -
g i ó n . _ 
R e p i t a m o s que es falsa la p r i m e r a r a z ó n , 
y que es especiosa y s o f í s t i c a l á segunda, 
t a c u a l , a legando amor y respeto y s u m i s i ó i ) 
a la I g l e s i a , l a deja i n e r m e , h a c i e t u í o rendir 
tas a rmas a sus defensores, y f a c i l i t a todo* 
toe-avaae©©- d'c 1S i m p i e d a d . 
Esas razones son las que s iempre y ei* 
todas par tes a legaron los t r a n s a c c i o n i s í .s 
ellas t a s que a t l anaron de o b s t á c u l o s U Í 
caminos de los enemigos de l a I g l e s i a ; ellas 
las que a ta ron tas manos de muchos v m u v 
buenos y a ú n excelentes c a t ó l i c o s ; ellas- tas-
que h a n héchcy pos ib le que una m i n o r í a 
e x i g u a en u n p r i n c i p i o , c o n avances caufe-
Cosos, l og ra ra i m p o n e r s e á una i n m e n s a m;í-
y o n a de c a t ó l i c o s ; , ellas:, en u n p a l a b r a , ta? 
que h a n hecho pos ib le el t r i u n f o á l a rovo 
h i c i o n l i b e r a l . 
Se dice que e l decreto, a l í i t n i t a r la dis-
pensa de t á e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a á tos qne 
profesen r e l i g i ó n d i s t i n t a de ta C a t ó l i c a , dis-
t a m u c h o de ío1 que antes se i n t e n t ó ' , y es, 
por t a n t o , menos g rave . Y esto n o es ver-
dad . Porque l o que se i n t e n t ó es f o que se 
h-a hecho-, y la m i s m a fo rma cautelosa adop-
tada a u m e n t a su g ravedad . 
¿ < J u é es l o que se p r e t e n d i ó ? L i m i t a r t a 
e n s e ñ a n z a de l Ca tec i smo ; y esto es l o que 
; se ha hecho, con t r a las leyes y c o n t r a e í de-
recho' de ta I g l e s i a , y s in su a p r o b a c i ó n , i n -
yocando la m i s m a farsa p o r fundamen to , 
U supues ta c o n t r a d i c c i ó n en t re la í e y de 
i n s t r u c c i ó n pf tb l ica y e l C ó d i g o cons t i tuc io-
n a l , y í a m i s m a farsa por p r e t e x t o , como et 
s á b a d o d e c í a b r i l l a n t e m e n t e e n estas c o l u m 
ñ a s u n quer ido a m i g o nues t ro . 
l U * esencial , l o que subs tanc ia l mente se 
p r o p o n í a e l Gob ie rno , era queb ran t a r e í 
pr iuc i -p io de l a e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a d e l 
Ca tec i smo, establecer e x c e p c i ó n á ese p r i n -
c i p i o ; Iva m a y o r ó- menor e x t e n s i ó n dc ta 
e x c e p c i ó n , - es cosa acc identa l que n o varía-
la subs tancia de los p r o p ó s i t o s del G o h i c n i o , 
Pero hemos d i c h o que t a pars imonia- que 
aparece en el decreto a u m e n t a su gravedad, , 
y a s í es. Porque aunque ta i m p i e d a d qu is ie ra 
de, u n a vez rea l izar todo su p r o g r a m a desr 
e r i s t i amzador de l a sociedad, sabe que no 
s ó l o n o l e es pos ib le , s ino que , ' s i pretendie-
r a proceder as í , , todos tos c a t ó l i c o s un idos 
se o p o n d r í a n á tos avances radicales, ha-
c i é n d o l o ' fracasar para s i e m p r e . 
Por eso la t á c t i c a de la' r e v o l u c i ó n es pro-
ceder po r grados , caute losamente , paso- á? 
paso; p rocurando ' adormecer , ó c i tando me-
nos, no a l a rmar á los c a t ó l i c o s , y que l is 
resistencias se a t e n ú e n y d e b i l i t e n . 
¿ Q u e es l e n t o y , a l parecer de muchos ; 
h » s i g n i f i c a n t e e l avance? NO i m p o r t a ; Ib 
que in te resa es avanzar , y s i los c a t ó l i c o s , 
ó a l g u n o s de el los , se fo r j an la i l u s i ó n de 
que i iatv i m p e d i d o que e l avance sea m a y o r , 
y a t r i b u y é n d o s e u n t r i u n f o , que en rea l i -
dad es de l a r e v o l u c i ó n , s é con ten tan con 
vanas protestas., deponiendo l a a c c i ó n enér -
gica, t a n t o me jo r . Es te a v a n c é p e q u e ñ o de 
ahora c o n s t i t u i r á , andando e l t i e m p o , m r 
nuevo statu qu*-,. que , a l in t en ta r se o t u r 
paso, s e r á l a t r i n c h e r a en que entonces se 
defiendan- los c a t ó l i c o s , y á poco q u é é n 
tonceS ' cons iga el- radical ismo-, s e r á l o que 
; cons iga o t r a res Hi tan te de esas fuerzas di-
vergentes que e s t a r á ' forzosamente m á s á la 
i z q u i e r d a que l a p r n n e r a ; y a s í , con el sis 
tema de las transacciones y aplazamientos 
de ta a c c i ó n , la marcha s e r á m á s ó nienof 
lenta , pero cons tan te y s i empre hacia la iz-
qu ie rda , s i empre hacia: e l i dea l revoluc io-
nar io . 
B i en l o saben nuestros enemigos. , y a s í 
proceden. ¿ A q u é recordar los e jemplos re-
cientes , e l o c u e n t f í s i n i o s y po r todos conoci-
dos, d e F ranc i a , de P o r t u g a l y de la m i s m a 
B é l g i c a , t an ponderada p o r a lgunos ca tó l i -
cos e s p a ñ o l e s de los que figuran en lá 
• JHinta ? 
Pero n o necesifasnos s a l i r de casa, que 
' t a m b i é n é n la nues t r a eSe ha sido el proce-
d imien to -deV l i b e r a l i s m o ; 
C ó n t r t r la protes ta expresa de 1S Santa 
iScde, con t ra la- p ro te s t a u n á n i m e del E p i s 
•copado- e s p a ñ o l ; con t ra la a s p i r a c i ó n de la 
inmensa m a y o r í a dc los e s p a ñ o l e s , u n Go< 
b i e rno l ibe ra lconservador nos i m p u s o una 
é o n s t i t u c i ó i í esencia lmente l i b e r a l , que no 
' s a n c i o n ó la u n i d a d c a t ó l i c a , de hecho exis -
tente ea nues t ra P a k m t 
Martes 29 de Abril de 1913, 
S i n duda , fué a q u e l u n avance de l a re-
s o l u c i ó n l i b e r a l que p o d r í a m o s l 1 ^ 1 " r ^ , ; -
qu i s t ado , y que g racms á l a V ? ^ ™ , * ™ 
Sicc ion i s t a p e r d u r a t o d a v í a ; y h o y , a l p r f 
tender e l r a d i c i ü i s m o dar o t r o avance, nos 
hemos amparado e n la C o n s t i t u c i ó n . 
Por consen-ar e l statu quo en e l a estable-
c ido se ha luchado , y . hasta en * g f * « g 
ferencia de las organizadas po r los padres 
de f a m i l i a se ha l l egado a deci r que la Cons 
t i t u c i ó n Vicente , p ro tes tada por l a b a n i a 
Sede p ro te f t ada p ¿ r t odo e l Episcopado es-
m f o í , i m p u g n a d a por los c a t ó l i c o s espano-
£ ; I d o s de queb ran t a r l a u n i d a d c a t ó l i c a , 
] a m a n t e n í a con m á s eficacia que e l m i s m o 
Concordato . ¡O témpora, o mores! 
D e l m i s m o m o d o , s i los c a t ó l i c o s l l egan 
á consen t i r el decreto de ahora , cuando den-
t r o de a l g ú n t i e m p o , no m u c h o , pre tenda 
o t ro Gobie rno l i b e r a l a u m e n t a r las excep . 
cienes á l a i n s t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a e n Ins 
escuelas p ú b l i c a s , se a m p a r a r á n entonces a i 
ese decreto, que c o n s t i t u i r á e l statu quo, y 
p e d i r á n que s i g a n las cosas como e s t é n y 
6e l i m i t e l a e x c e p c i ó n á los h i j o s de pa-
dres no c a t ó l i c o ^ . Y a s í , e l t e i r e u o que aho-
r a perdemos con esa t á c t i c a que l a Jun ta 
p ropone , pe rd ido q u e d a r á pa ra s iempre , y 
e n é l se a p o y a r á e l l i b e r a l i s m o gobernante 
pa ra p rosegu i r e n s u c a m i n o d e s c r i s t ü a n i -
zador. 
Que l a g r avedad de l decreto no es i l u -
s i ó n vana i n s p i r a d a por e l p e s i m i s m o , ade-
m á s de p r o c l a m a r l o los hechos l o d i c e n los 
m i s m o s l iberales . -
E n e l p r e á m b u l o de l decreto ( y no es po-
s i b l e r e c u n i r á fuente m á s au tor izada) cla-
r a m e n t e se dice que los p u n t o s á que el 
m i s m o se refiere «.están relacionados con 
•más amplios problemas que afectan á la 
organización, A L C O N T E N I D O y á los mé-
todos de la inst rucción públ ica en E s p a ñ a ; 
pe ro el Gobierno se ha abstenido de entrar \ 
en ellos porque no corresponde al fin que] 
E N E L A C T U A L I N S T A N T E S E P R O P U - | 
S O . » Y a l l e g a r á n o t ros ins tan tes en que 
se p r o p o n d r á esos fines, c la ramente a n u n -
ciados e n e l decreto. 
E l Imparcial, verdadero por t avoz d e l l i -
b e r a l i s m o e s p a ñ o l , hab l ando de l decreto l l a -
m a a l o r d e n á las i zqu ie rdas , h a c i é n d o l e s 
¡ver los pe l i g ro s que s U r g i r í a n si el Gobier-
no se lanzase á M E N O S C A U T E L O S O S 
A V A N C E S . E l c a l i f i c a t i v o es exacto, y l a 
l e c c i ó n , c l a r í s i m a . 
T a m b i é n E l Imparcial , recogiendo i m p r e -
siones sobre e l decreto, a t r i b u y e á s i g n i f i -
cados m i n i s t e r i a l e s haber d i c h o que las i z -
qu ie rdas deben comprende r la imposibilidad 
de ir demasiado deprisa; y á u n de t e rmina -
do personaje l i b e r a l haber d i c h o estas pa-
•labms, de i n d u d a b l e g r a v e d a d : 
« L o s que creen que es «la r e fo rma dema-
ssiado poco, no r epa ran en las c i r cuns tan -
scias de l u g a r y t i e m p o , n i e n l a s i g n i f i -
s c a c i ó n del decreto, n i e n que mantiene los 
t gé rmenes de la libertad de conciencia; es 
xcl primer paso en firme que han dado los 
^Gobiernos desde hace muchos años. C o m . 
aprende toda la r e a l i d a d p o s i b l e . » 
E l m i s m o conde de Romanones , en l a no-
t a oficiosa que ha p u b l i c a d o l a Prensa se 
j a c t a de e l lo con pa lab ras que e n o t ra pa r t e 
p u b l i c a m o s , y de las cuales b a s t a r á repro-
d u c i r a q u í las s igu ien tes : 
« P a r a que l e d e n á este avance e l v a l o r 
í ¡ u e merece basta que m e d i t e n u n p o c o ; 
iporque no deben apreciarse los actos del 
Poder p ú b l i c o c o m p a r á n d o l o s con e l p u n t o 
de l legada , s ino l l e g a n d o a l p u n t o de par-
t i d a ; si es un paso hacia adelante, hacia lo 
que se estima progresivo, es mucho, porque 
'el paso que importa dar es siempre el más 
inmediato.-» 
Y condensando E l Imparcial las mani fes -
taciones del conde de Romanones , d ice l o 
s i g u i e n t e : 
«El decreto es l o m á s l i b e r a l que se ha 
•liccho en l a m a t e r i a . N i e l que l l e v a l a fir-
m a de Echegaray , en e l cua l e l a l tmif«o hn 
de r e c u r r i r á l a J u n t a loca l para e x i m i r s e 
de l a e n s e ñ a n z a de l Catecismo, i g u a l a a l 
d i c t ado por este Gob ie rno , y a u n a s í , Eche -
.garay e x p e r i m e n t ó n o pocas contrar iedades . 
N i l a c i r c u l a r de A l b a r e d a encerraba mi es-
p í r i t u m á s l i b e r a l . » 
Y c ie r tamente que en t odo e l l o t i ene ra-
z ó n sobrada el conde de Romanones . 
Por donde se v e que l a i m p o r t a n c i a del R e a l 
decreto es g r a n d í s i m a , su g ravedad , e x t r a -
o r d i n a r i a , y parece i n c r e í b l e que l a J u n t a 
se consuele pensando que p o d í a haber s ido 
peor , po rque peor era lo que se proyectaba . 
Nos amenazan de m u e r t e y se han con>-
ten tado con i n f e r i m o s g r a v í s i m a h e r i d a ; 
c o n s o l é m o n o s pensando que peor h u b i e m 
s i d o l o p r i m e r o y c r u c é m o n o s de brazos, l i -
m i t á n d o n o s á pro tes ta r , pe ro s i n i r coaitra 
e l agresor, a l que podemos derrotar , a u n -
que d e j á n d o l e pueda secundar las agnesio-
nes. Pero, ¿ e s que y a se ha pe rd ido el sen-
t i d o c o m ú n y hasta e l i n s t i n t o de la p r o -
p i a defensa? ¿ E s que n o v e l a Jun ta que 
p rec i samente l o que qu ie re e l G o b i e r n o es 
•que los c a t ó l i c o s se aqu ie t en , y que. aunque 
p ro t e s t en nada eficaz h a g a n ? 
¡ C u á n c laro e s t á p a r a t e d o él que qu ie ra 
v e r l o que el ser u n ^ÍISO cauteloso el que ha 
dado el Gobie rno , a u m e n t a s u i n d i s c u t i b l e 
g r a v e d a d ! 
O t r a r a z ó n de l a p a s i v i d a d que aconseja 
l a Jun ta , es que si b i e n el decreto no merece 
.a a p r o b a c i ó n de la au to r idad e c l e s i á s t i c a , no 
d e t e r m i n a á é s t a á usar con t r a él sus va-
Jiosisimo's y decis ivos recursos, p o r l o c u a l 
en t i ende la Jun ta que deben guardarse los 
ú l t i m o s ex t r emos de l a a g i t a c i ó n c o m p a t i -
b l e con la l e g a l i d a d , para el caso e n que el 
. l o d e r e s p i r i t u a l lo j u z g u e necesario. 
Ya hemos d k h o que el a r g u m e n t o es es-
p e a o s o y soá í s t i co , v á s e g u i r ese c r i t e r i o 
l o s c a t ó l i c o s , d e j a r í a n indefensos muchas 
[veces los derechos de l a Ig l e s i a . 
Porque cier to es que en todo l i a n de es-
í a r sometidos a l m a g i s t e r i o y á l a au to r idad 
de a q u é l l a , y que nada , abso lu tamente na-
ida, escapa á esta a l t í s i m a au to r idad . 
Pero n i es necesario n i p r u d e n t e é x í g í í -
^e ins t rucc iones , esperar á que hable, ó pre-
t ende r que se coloque á nues t ra v a n g u a r d i a 
e n aquellos casos que no h a y s i no ap l i ca r 
-las e n s e ñ a n z a s de su magis te r io i i n f a l i b l e 
y las normas de conduc ta que nos ha t r a -
jeado. 
No es necesario, po rque si en cada acc i -
t l en te de la v i d a , e n cada e p i s o d i o de la l u 
cha , en cada m o m e n t o de l d í a h u b i é r a m o s 
d e esperar para obrar-, l a i n s t r u c c i ó n concre-
t a y_minuc1osa de l a I g l e s i a , ho lga ran las 
fensenaiizas generales, y n i fuera pos ib l e 
e n muchos casos a c u d i r a l remedio del m a l 
c o n l a necesaria presteza, n i h a b r í a t a m p o 
c o p o s i b i b d a d en l o humaaio de que s ien 
d o tantos y t a n var iados y en t a n d i s t i n t o s 
luga res los episodios de l a l u c h a , á todos 
puxl ie ra atender en e l m o m e n t o de su r t r i r 
OSo: asi c o m o en l a s cuo t id i anas v i c i s i t udes 
. t ío nues t ra vicia ap l i camos l a s e n s e ñ a n z a s 
m la mora] c r i s t i ana y , sa lvo casos excep-
cionales , s i n necesidad de consul ta n i de 
i n s t r u c c i ó n concreta , sabemos l o que es l í -
c i t o o i l í c i t o , l o que c o n s t i t u y e pecado y 
Jo que es i nd i f e r en t e , a s í e n l a l u c h a p o l í -
t i c o r e l t g i o s a c o n t e m p o r á n e a , ap l i cando las 
e n s e ñ a n z a s de l a I g l e s i a á las m i l y m i l 
cuest iones que se s u s c i t a n , tendremos l u z 
Sufiacmte para d i sce rn i r l a s y a p o d a r l a s v 
, ¡para saber- la conducta que debemos s e g u i r 
Por lo que hace á la c u e s t i ó n de h o v sa-
i n o s q „ 0 ^ j , , ^ e l 4 r a f ? s i m o 
I f a v a i - fe O j i ó l a el Co?ico?dato y ' 
Ja Junta l o cLce, que l a Ig l e s i a n o aprueba 
c decreto como no a p r o b a r á j a m á s „ a d a 
fluc sea d i s m i n u c i ó n ele s u derecho. JQUÓ 
m a s necesitamos los c a t ó l i c o s para i r c o n 
todas nues t ras fuerzas, s in t regua n i des-
S ' f í ; f S ^ ^ e u t o s , c o n ü - a e s ¿ decreto 
. b u e la Ig les ia no aprueba, que m i n e r a sus 
^ Í ^ i q U e ^ ' ^ " ^ e l Concordato , y 
| u e s e r á l a causa de la m i n a de t a g t ^ / 
Pero es, d ice l a J u n t a , que l a I g k í f « ° 
l e d e t e r m i n a á u t i l i z a r con t ra e l « t ó v a h o -
s t e í m o s y dec is ivos recursos. Si no sa lvara-
nos l a i n t e n c i ó n de l a J u n t a , nos p a r e c e r í a 
•me ha o í d o a l conde de Romanones y q u i e j 
re secundarle en sus p r o p ó s i t o s . Pero si 
s a lvando la i n t e n c i ó n hemos de separar cíe 
este a r g u m e n t o toda idea de p e r f i d i a , no 
podemos s incerar le de l a nota de candidez. 
Porque N u e s t r a M a d r e l a Ig l e s i a no j u z -
gue en su s a b i d u r í a o p o r t u n o ó convenien te 
u t i l i z a r con t r a e l decreto sus dec is ivos re-
cursos , ¿ h e m o s de estar cruzados de brazos 
nosot ros? , ¿ C ) u é h i j o s s e r á n é s t o s que , 
v i e n d o i n j u r i a d a y a t rope l l ada á su madre , 
no sa l ie ran á s u defensa con obras., porque 
la m a d r e soporta con heroica y p r u d e n t í s i -
m a y sabia r e s i g n a c i ó n las ofensas? 
L a I g l e s i a de D i o s y s u Cabeza v i s i b l e , 
a s í como quienes le a u x i l i a n en el gob i e rno 
de l a m i s m a , t i e n e n h a r t o s m i r a m i e n t o s 
que g u a r d a r y sobradas c i r cuns tanc ias á 
que a tender , y e n su a l t í s i m a s a b i d u r í a j u z -
g a n p ruden te ca l l a r unas veces, ceder otras , 
y s i empre s e g u i r l a l í n e a de conduc ta m á s 
acertada y c o n v e n i e n t e ; y respecto á esta 
conduc ta de nues t r a M a d r e , s ó l o nos toca 
á nosotros aca ta r l a con todo respeto y su -
m i s i ó n . 
Pero que l a I g l e s i a , ca l le ó ceda ó t r a n s i -
j a , s e g ú n las c i r cuns t anc i a s , no es o b s t á c u -
l o á que nosot ros , d i r i g i é n d o n o s con t ra 
quienes la a i fügen y l a o p r i m e n , p roc i i r e -
mos que la o p r e s i ó n cese, y que l a a f l i c c i ó n 
t e r m i n e ó se m i t i g u e , seguras de que a s í 
daremos g r a n consuelo e n su t r i b u l a c i ó n á 
nues t ra M a d r e , y le p roporc iona remos ar-
mas y a rgumen tos y p u n t o s de a p o y o pa-
ra desenvolver s u a c c i ó n f rente á l o s Go-
biernos que le cercenan s u s derechos y sus 
p re iTogauvas . 
Proceder de o t r o modo , cruzarnos de bra-
zos has ta que e l l a u t i l i c e sus decis ivos re-
cursos, s e r í a , en aquel los casos en que e l la 
j u z g a p r u d e n t e ca l l a r , querer cohonestar 
nues t r a i n d e c i s i ó n , y p re tender colocar á l a 
I g l e s i a en l a p r i m e r a fila de l combate en vez 
de c u b r i r l a con nues t ros pechos ; l o c u a l t en -
d r í a m u c h o de c o b a r d í a y m u c h o m á » de i m -
p r u d e n c i a . 
C o m o i m p r u d e n t e es, p o r a n á l o g a s razo-
nes, p re tender que e l Poder e s p i r i t u a l nos d i -
ga en cada caso concreto , y po r t a n t o en 
este que nos ocupa , l o que debemos de ha-
cer. E s esto c o m p r o m e t e r á ese m i s m o Poder 
e s p i r i t u a l que se dice r e spe ta r ; es esto des-
conocer aquel los m i r a m i e n t o s y aquel las c i r -
cuns tancias que muchas veces aconsejan u n 
d i s c r e t í s i m o s i l enc io . 
Respetuosos c o n l a I g l e s i a y á el los su-
m i s a , l a m á s l e v e i n d i c a c i ó n de que c e s á r a -
mos en nues t ra a c t i t u d s e r í a s i n demora obe-
decida ; pero m i e n t r a s no e x i s t a esa p re sc r ip -
c i ó n , y HASTA AHORA NO L A HAY E N E S T E 
CASO, i n v o c a r esa obediencia como l o hace 
l a J u n t a para j u s t i f i c a r l a i n a c c i ó n , cons-
t i t u i r í a u n i n t o l e r a b l e sarcasmo si u n a vez 
m á s no d e j á r a m o s á sa lvo las in tenc iones . 
L l e g a d o e l m o m e n t o no h a b r á c a t ó l i c o que 
no obedezca, nosotros p rocuraremos ser los 
p r i m e r o s ; en t r e t an to , pues que e l decreto es 
m a l o y a t repe l l a e l derecho de l a I g l e s i a y 
v i o l a l a C o n s t i t u c i ó n y v u l n e r a nues t ras le-
yes, y es paso cauteloso que afianza l a l i b e r -
t a d de conciencia , y po r todo e l lo no t i ene e l 
d i a b l o p o r d ó n d e desecharlo, no nos conten-
temos con p ro t e s t a r con t r a é l , s ino r ecur ra -
mos á l a a c c i ó n y apelemos á los ú l t i m o s ex-
t r emos de l a a g i t a c i ó n , compa t ib l e s con l a le-
g a l i d a d , aunque o t r a cosa d i g a , con ev iden-
te e r ro r y l amen tab l e i n o p o r t u n i d a d , l a Jun-
ta C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
¿ Que no se cons igue nada ? Cuando menos 
habremos c u m p l i d o nues t ro deber, habremos 
sostenido el en tus i a smo de los c a t ó l i c o s espa-
ñ o l e s , sobre el c u a l h a b r á c a í d o como u n ja-
r r o de agua f r í a el inesperado ó i n o p o r t u n o 
Man i f i e s to de l a J u n t a de A c c i ó n C a t ó l i c a , y 
sobre todo no se d i r á m a ñ a n a , para m e n g u a 
nues t ra , que ese decreto, paso cauteloso en .e l 
a fi a n va m i ̂ nto «Je la libertad Je i-Olieiencía, 
p u d o darse s i n p ro t e s t a v i r i l y e n é r g i c a , d i g -
na de l a E s p a ñ a c a t ó l i c a . 
San Feüpe-
Pasado m a ñ a n a , f e s t i v i d a d de S a n F e l i -
pe , ce lebran sus d í a s e l duque de O r l e á n s , 
e l P r í n c i p e D o n F e l i p e de B o r b ó n , e l m a r -
q u é s de B o r g h e t t o , d u q u e de M o n t e l l a n o , 
conde de V i l l a p a d i e r n a y Sres. Cubas y U r -
q u i j o y M a r t í n e z To ledano . 
Enfermo. 
E n c u é n t r a s e e n f e r m o de g ravedad e l se-
ñ o r D . E d u a r d o N a v a r r o S a k a d o r . 
Hacemos v o t o s p o r su p r o n t a m e j o r í a . 
El SP . Vázquez de Mefla. 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o el . e locuente 
orador t r a d i c i o n a l i s t a Sr . V á z q u e z de M e l l a 
se encuen t ra y a m u y m e j o r a d o de l a en-
fe rmedad que v e n í a padeciendo. 
Nos c o n g r a t u l a m o s m u c h o de e l l o , y hace-
m o s vo tos p o r su r á p i d o y t o t a l res tableci -
m i e n t o . 
H o y c e l e b r a r á n s e sendos banquetes en las 
Emba jadas de A l e m a n i a y R u s i a . 
Eníace. 
A y e r se ha celebrado en la i g l e s i a de San-
t a B á r b a r a e l enlace de l a s e ñ o r i t a A d e l a 
S a n t a m a r í a de Rojas c o n e l i n g e n i e r o a g r ó -
n o m o D . F ranc i s co de A n c h ó r i z . 
F u e r o n p a d r i n o s l a m a d r e d e l n o v i o y e l 
p a d r e de l a desposada, e l ex m i n i s t r o d o n 
V i c e n t e S a n t a m a r í a de Paredes. 
Nuevo canónico. 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l b r i l l a n t í s i m o 
p e r i o d i s t a c a t ó l i c o y e locuente orador sagra-
do D . E m i l i o R u i z M u ñ o z , que ha a c r e d i . 
t a d o e n l a s co lumnas de la Prensa c a t ó -
l i c a e l s e u d ó n i m o de Fabio, acaba de obte-
ner , t ras l u c i d a s oposic iones , u n a canonjía 
e n l a Santa I g l e s i a Catedra l de M á l a g a . 
E l R e a l decre to de l n o m b r a m i e n t o se fir-
m ó ayer , acep tando l a p ropues ta que h i z o 
e n e l p r i m e r l u g a r de l a t e rna e l T r i b u n a l 
de oposiciones . 
M u c h o ce lebramos e l t r i u n f o d e l c u l t o 
c o m p a ñ e r o , á cuyos re levantes m é r i t o s se l e 
ha hecho con t a i n o m b r a m i e n t o e s t r i c t a jus^ 
t i c i a . 
De A n d a l u c í a h a n regresado los s e ñ o r e s de 
B e i s t e g u i , y l a s e ñ o r i t a de A g u i l a r de Ines-
t r i l l a s i y de P a r í s e l conde de Car tagena . 
— H á l l a s e en M a d r i d , e l d i p l o m á t i c o mar -
q u é s de G o n z á l e z . 
—Para C ó r d o b a ha sa l ido l a s e ñ o r a de 
C u a d r a ; p a r a l a fi-nca de l a A l m o r a i n a , l a 
marquesa de Camarasa, y su h i j a Cas i lda , 
con obje to de pasar u n a cor ta t emporada a l 
l ado de los duques de M e d i n a c e l i ; pa ra A l -
gete , l a condesa de l a Corzana, su h i j a , l a 
duquesa de A l g e t e ; pa ra P a r í s , e l secre ta 10 
de l a E m b a j a d a de R u s i a , y l a haroneas de 
M e y e n d o r f f , y l a marquesa del M é r i t o , cen 
su h i j a ; y pa ra B i a r r i t z , l a duquesa de H í j a r , 
y su h i j a . 
Y a lgo m á s ocu r re deci r en orden á l a ver -
dadera p ro tes ta que debiera hacerse pa ra 
que r e su l t a r a eficaz y p r á c t i c a , y respecto á 
otras e n s e ñ a n z a s que de todo esto se despren-
den. Quede pa ra o t r a o c a s i ó n , que y a ex-
cede este a r t í c u l o de los l í m i t e s na tu ra les . 
Poco antes de acabar, dos palabras sobre 
el m ó v i l que nos h a gu i ado al e sc r ib i r lo . N o 
es o t r o que el c u m p l i m i e n t o del deber y e l 
p rocu ra r , cuan to e s t á , de nues t ra pa r t e , e v i -
ta r u n m a l de g r a v í s i m a s c o n s e c u e i r ñ a s . 
D i r á a l gu i en que m a l g r a v e es t a m b i é n 
presentarnos s i n d i s c i p l i n a f rente a l e n e m i -
go ; pe ro : io es nues t ra l a c u l p a , s i no de 
q u i e n , s i n l e g í t i m a a u t o r i d a d sobre nosotros 
y sobre o t ros m u c h o s que e s t á n en nues t ro 
caso, _ l i a p r e t e n d i d o i m p e d i r toda a c c i ó n 
e n é r g i c a y eficaz con t r a e l ma lhadado decre-
to sobre e l Catec ismo. 
Y s i a l g u i e n nos i m p u t a r e que con esto 
vamos con t r a l a u n i ó n de los c a t ó l i c o s , le 
d i r emos que pa ra nada hace fal ta l a u n i ó n 
si é s t a ha de s e r v i r para e n t r e g a r l o s atados 
de pies y manos á nues t ros enemigos . 
U n i ó n , s í , pero u n i ó n para l ucha r con t ra 
todos los avances de l a i m p i e d a d , con t r a to -
dos l o s que p r o m u e v e n estos avances y con-
t r a los que l u e g o los c o n s o l i d a n ; u n i ó n para 
l u c h a r prc aris et jocis en defensa de los de-
rechos do D i o s y de l a Pa t r i a , idea l a l t í s i m o 
y m ó v i l ú n i c o que, b i e n lo. sabe D i o s , ha mo-
mido nues t ra p l u m a . 
-MANUEL S E Ñ A N T E 
Audiencias-
~ n „ o fueron rec ib ido* en aud ien-
A y e r W ^ ^ í ^ p i t á n genera l de 
c í a po r S. M . ^ J - ^ . J , a. genera l es 
yalenck-. , V F o n t á n ; 
A g u i l e r a 1 i ina° ' f ™ ' . \ i i n t e n d e n t e se-
el ^ ^ ^ S f ^ n d e z A l v a r e z ; 
d i e n t e C ^ e l B e ^ ^ ! comandan-
t e i i i a - V ; P o f m i x G á l v e z y F o r n c l l s 
% ^ £ v £ T ^ t e n 4 t e v i b r i o 
F u ñ e r a s ; segundo ten ien te duque de H o -
nachue los ; m a y o r d o m o de semana S ^ S a n -
i u a n e n a ; m a r q u é s de O h v e t ; Sr . F l o n t y 
A n a l m e n t e , á los caballerizos S ^ S ^ S 
de Fuen teb lanca y R m d o m s , D o i a d o y U -
11€d*" El Infante D. Alfonso. 
S. A . R . e l I n f a n t e D o n A l f o n s o de Or-
l e á n s l l e g ó ayer , procedente de D a x , adon-
de m a r c h ó hace d í a s a c o m p a ñ a n d o a su es-
posa, que ha quedado en aquel la p o b l a c i ó n 
de F r a n c i a , d ó n d e p a s a r á u n a t emporada 
con sus hennanos.v 
La maesfranía de Ronda. 
L o s caballeros de l a Maes t ranza de R o n -
d a ' h a n redactado u n Mensaje , d i r i g i d o a 
S. M . , f e l i c i t á n d o l e p o r haber sa l ido i l e so 
de l a ten tado de l a ca l le de A l c a l á . 
D i c h o Mensa je l e f u é en t regado aye r a 
S. M . p o r é l d u q u e de l a Conqu i s t a . 
Té en palacio. 
L o s I n f a n t i t o s D o n A l v a r o y D o n A l o n s o , 
t r i jos de SS. A A . D o n A l f o n s o y D o ñ a Bea-
t r i z , e s t u v i e r o n ayer tar<le e n Palac io , t o -
mando e l t é con sus augus tos p r i m o s . ' 
t a du<su@3a de San Carlos. 
A y e r r e a n u d ó sus se rv ic ios cerca de Su 
Ma je s t ad l a Reilna l a s e ñ o r a duquesa de San 
Carlos , que se h a l l a y a comple t amen te res-
t ab lec ida de l a enfe rmedad que v e n í a aque-
j á n d o l a . 
De paseo. 
E l R e y , con e l conde de Maceda , p a s ó l a 
t a rde de ayer e n e l T i r o de P i c h ó n de l a 
Casa d!e Campo . 
Por d i c h a R e í d p o s e s i ó n pasearon en ca-
r r u a j e S., M . la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a y l a 
duquesa de A o s t a . 
Capilla. 
L a h a b r á el p r ó x i m o jueves , con m o t i v o 
de l a f e s t i v i d a d d e l d í a , la A s c e n s i ó n del 
S e ñ o r . 
q u i l l o s t a m b i é n les p r e m i a m o s el m á s her-
moso cordero , y á las n i ñ a s l a me jo r cabra 
de leche. Los rabadanes son recompensado; 
t a m b i é n po r el m á s c o r p u l e n t o e j empla r di 
macho c a b r í o . . . A d e m á s , p r e m i a m o s á lia 
n i ñ a que presente l a me jo r cu idada maceta, 
y á los n i ñ o s que con m á s en tus iasmo y afi-
n a c i ó n canten una o r a c i ó n . . . y l a j o t a . ¡ N o 
o l v i d e u s t ed . C o r r a l , que somos c a t ó l i c o s y 
aragoneses! 
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-esiou de las obras del ™, i 
L' l vSr. Villainievn L . , - ^ ^ acll/-
,rf,cias 
qv-
L a no m u v co rpu l en t a figura de D . J u l i á n 
A b e l l a n a s , a d q u i r í a ante m i s ojos p roporc io-
nes colosales, i n s ó l i t a s . N i n g ú n nac ido ha 
i n s p i r a d o en m í t an p r o f u n d o respeto, n i 
a d m i r a c i ó n t a n g rande . 
- ¿ Y no t i ene usted l a c r u z del M é n t d , T e r m i n ó b r i n d a ¿ d ¿ ^ ^ , 
A g r í c o l a , padre? . . . ¿ C u a n t o s son los p r o c e - C á d i z , que diebe s S - P T la p t o s í « T Í d ^ 5 
sados por el a tentado i n f a m e de que quisie-- E s p a ñ a . c l Puerto único i -
r o n hacer le á us ted v í c t i m a ? A l sentarse el Sr V ; i i 
—NINGUNO... P ida usted por que se arre- muchos v ivas á Doi i ALF ,nueva. S 
P-.eito, e x p r e s a n r r ? ^ ^ * * s J 
á z l legue á ser en H ^ ^ M 
M o e s t á l lamada P ^ e n i r . i a ^ 
i n b u t o un eloeio l u , m 
^ ^ t . d ic iendo ^ u e i U ^ r ^ ^ ^ ¿ ¡ c a n t e á Canale as. ^ le ^ 
l e r m i n o diciendo que tcvl , ™ 
,ue se han hecho <]T% los ]os eW 
^cho á S. M . el Rey c n V o ^ ^ V " ? 
ior su pueble, e n c o m i ó 3 0 amor é in* ^ 
epresentar a K S ' ^ é1' I?* ' 
T e r m i n ó b r i , u S ' C L c n , ^ deseg bace' 
p i e n t a n , y po r que D i o s les perdone. . . 
A L B E R T O CORRAL Y L A R R E 
I B i O MMilClftoMCÍil] 
A i 
m DE GASEAS 
Por e l M i n i s t e r i o de Grac i a y J u s t i c i a 
D o n A l f o n ^ p ; 
M á q u i n a I n u V A l ^ a ^ . KQÍC,ae 
T ' • S K V I L U . 28 2o , 
I1 , ,T - : ' l na ( lmnaLc le l t r e n expreso H J ' *" 
I' '-! regresaba á M a d r i d ^ ° - CácIiz. en 
• - ••to, q u e d ó inu t i l i zada e ^ r ^ ^ F 1 * 
r. r.- Cue rvo y L e b r i j a . tre las estado*, 
Pld.10 f n ^ g u i d a otra W 
Fe 
?OR TBLáGRAFO 
L a a c c i ó n de l a s po tenc ias . 
C E T I N A 28. 
L o s representantes de las potencias h a n 
en t regado a l Gob ie rno u n a no ta dando cuen-
t a á é s t e de que m a n t i e n e n s u d e c i s i ó n res-
pecto de S c u t a r i , que debe ser evacuada l o 
antes pos ib le y en t regada á las potencias . 
E l vSr. P o p o v i t c h r e c i b i ó a l m i s m o t i e m -
po o r d e n de protestan- con t ra la, demanda, de 
d ichas potencias y de i n v i t a r á estas a po-
n e r • á M o n t e n e g r o en páe de i g u a l d a d con 
lo s a l iados . 
L a s no t ic ias que de fuera se rec iben ha-
cen saber que e l embajador de R u s i a en 
V i e n a ha n o t i f i c a d o a l m i n i s t r o a u s t r í a c o 
de Negocios E x t r a n j e r o s que s u p a í s se u n e 
al concier to genera l de las potencias e n !o 
referiente á los r e q u e r i m i e n t o s d i r i g i d o s á 
M o n t e n e g r o e n e l a sun to de vSotutarii, y p ro-
pone se concedan á d i c h a n a c i ó n b a l k á n i c a 
a l g u n a s compensaciones te i - r i tor ia les . 
L o que h a r á A u s t r i a . E l P r í n c i p e D a n i l o . 
V I E N A 28. 
C r é e s e que l a escuadra nac iona l ha sal ido 
y a de Tr i e s t e escol tando á va r ios t r a n s p o r . 
tes cargados de t r opas , en n ú m e r o de 10.000 
hombres . 
L a flota h a t o m a d o e l r u m b o de M o n t e -
n e g r o , t en i endo A n t i v a r i como o b j e t i v o , y 
l l e v a n d o a d e m á s e l p royec to de hacer u n 
desembarco en San J u a n de M e d u a y en 
o t r o p u e r t o de i g u a l impor tanc ia . . 
E s t o , que a u n q u e n o es o f ic ia l ha l legado 
a l genera l c o n v e n c i m i e n t o , i n d i c a que es 
c ie r to el p l a n d e l G o b i e r n o de obra r ais lado 
de los otros Gobiernos s i en l a conferencia 
de L o n d r e s n o se resiuelve a lgo m u y en bre-
ve y de mane ra d e f i n i t i v a . 
L o que nadste d u d a es que l a l u c h a en-
t r e A u s t r i a y M o n t e n e g r o s e r á encarnizada, 
caso de l l e g a r á entablarse . H a y en t r e otros 
m u c h o s u n d a t o i n t e r e s a n t í s i m o y rec iente : 
el R e y de M o n t e n e g r o acaba de p u b l i c a r u n 
m a n i f i e s t o , d i r i g i d o á s u pueb lo , en e l que 
se a f i r m a n , se exp l i can , y se defienden los 
derechos h i s t ó r i c o s de M o n t e n e g r o sobre 
S c u t a r i . 
E n los cen t ros oficiales de esta c a p i t a l 
se ha r ec ib ido av i so de que el P r í n c i p e Da -
n ü o , a l f ren te de sus t ropas , ha s a l i do de 
.vScutari con d i r e c c i ó n a l N o r t e , de jando en 
dicha plaza c i n c o bata l lones de I n f a n t e r í a . 
E l R e y de l a A l b a n i a . 
Cuando en l a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s 
de E s p a ñ a , l a voz de l Sr . C á n o v a s de l Cas-
t i l l o l l a m ó e l pasado s á b a d o a l representan-
te del S i n d i c a t o A g r í c o l a Casban t ino , pa ra 
que recibiese el h o n r o s í s i m o p r e m i o que el 
S ind ica to h a b í a merec ido , se a v i v ó en nues-
t r a men te e l recuerdo de u n c r i m i n a l suceso 
que en las tenebrosidades de u n a noche del 
pasado Feb re ro , l l e n ó de espanto «á los h o n -
rados hab i t an te s del pueb lo de Casbas: u n a 
m a n o c r i m i n a l , s i r v i e n d o de ciego i n s t r u -
m e n t o á los dic tados de l m á s g rande de los 
odios , el o d i o p o l í t i c o , m i n ó con d i n a m i t a l a 
casa de l p á r r o c o y d o m i c i l i o soc ia l de l S i n -
d ica to . 
L a h o r r í s o n a e x p l o s i ó n p r o d u j o dos efec-
tos d i s t i n t o s : de l a v i e j a f á b r i c a v o l a r o n p ie -
dras conve r t idas en ceniza, y de l honrado pe-
cho del p á r r o c o , m i l a g r o s a m e n t e i leso, se ele-
v a r o n ^ l d é l o p legar ias de p e r d p ñ , pa ra 
qu i en t a n i n i c u a m e n t e h a b í a p r o r e d i d o . . . 
¡ i \ q u e i Heroico sacerdote, padre del pueb lo , 
! y v í c t i m a de los enemigos del pueb lo , era 
1 el h u m i l d e v a r ó n que en l a m a ñ a n a de l s á -
j b a d o r e c i b í a el homenaje t r i b u t a d o á sus 
I l abradores y á su S ind ica to . 
H a b l a m o s con é l , y c o s t ó n o s g r a n t r aba jo 
¡ c o n s e g u i r que nos relatase el o r i g e n y des-
I e n v o l v i m i e n t o de l a g r a n obra social que í le-
1 v a r ea l i zada ; con modes t ia e j e m p l a r nos ha-
blaba de l a a c c i ó n de todos, menos de la 
s irya, y s ó l o ante los datos referentes á sus 
imponde rab le s i n i c i a t i v a s , impresos en u n 
fo l le to de l a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s , l o -
g r amos , a l fin, que ampl iase aquel las refe-
rencias . 
S u p r i m e r a f u n d a c i ó n t u v o l u g a r en el 
mes de S e p t i e m b r e de 1905; fué l a Caja de 
A h o r r o s y C r é d i t o p o p u l a r de Casbas, e n t i 
d a d que, creada s i n a u x i l i o s de nadie , ha 
l legado á t a n p r ó s p e r a s i t u a c i ó n , que en l o s 
siete meses ú l t i m o s l levaba prestadas m á s 
de 40.000 pesetas. 
L a Caja de A h o r r o s , que t i ene establecido 
el ahor ro forzoso, c o m e n z ó e x i g i e n d o á sus 
asociados l a cuo ta m e n s u a l de\),25 pesetas, 
contando cada u n o de é s t o s h o y con u n re-
manente de 35 pesetas. 
I^a Caja de p r é s t a m o s , f unc iona con- u n 
cap i t a l s o l i d a r i o de 3 m i l l ones . Presta á los 
socios del S i n d i c a t o para compras de abonos, 
y t i ene establecidos t r o j e s - d e p ó s i t o s para e l 
g rano , dando d inero sobre esta g a r a n t í a , a l 
med io por c i en to m e n s u a l . 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a Escuela N o r m a l 
de Maestras , deseando c o n t r i b u i r á los fines 
ca r i t a t i vos de la fiesta o rgan izada por l a L i g a 
p o p u l a r c o n t r a l a t ube rcu los i s , ha acordado 
l evan ta r u n a l t a r e n la cal le de F u e n c a r r a l , 
j u n t o a l H o s p i c i o , e n e l cua l p o s t u l a r á n las 
b e l l í s i m a s a lumnas de d i c h o Cen t ro . 
T a m b i é n D . F e l i p e G a r c í a V a o , D . D o m i n -
go S á m z de A j a y D . J u l i á n Serrano, h a c i é n -
dose eco de los fines b e n é f i c o s de l a fiesta 
de las flores, h a n acordado e r i g i r u n a l t a r en 
la cal le de V a l v e r d e , n ú m . 3. 
E n e l d i s t r i t o de Pa lac io se h a n ofrecido á 
l evan ta r al tares p o r su cuen ta , l a s e ñ o r a 
condesa de H a l l a d a s , que se e s t a b l e c e r á en 
la p laza de O r i e n t e ; l a s e ñ o r a de A l v a r e z 
en la p laza de I s a b e l I I ; e l de l a plaza d é 
Santo D o m i n g o , l a s e ñ o r a de G a r c í a P r i e t o 
y e l que se l evan te e n l a calle de F e r r á z , es-
qu ina á R e y Franc isco , l a genera la B o r b ó n . 
CONFERENCIA 
E l m i é r c o l e s 30, á las seis y media de l a 
tarde, t e n d r á l u g a r en el C e n t r o de H i j o s 
de M a d r i d (p laza de l a V i l l a , 3), el m i t i n 
de p ropaganda a n t i t u b e r c u l o s a , anunc i ado 
cu el que h a r á n uso de la pa l ab ra los i l u s -
t res escr i tores J ac in to Benavente y A u t o H i o 
Casero, los doctores G a r c í a T r i v i ñ o , Mesone-
ro R o m a n o s , y el p res idente de l Cen t ro , F a -
cundo dorado. 
+ 
H o y 29, á las seis y m e d i a de la tarde, en 
la Escue la de l H o g a r , paseo de l a Castel la-
na, 44, ho t e l , t e n d r á l u g a r l a tercera r e u n i ó n 
de_ p r o p a g a n d a a n t i t u b e r c u l o s a , hab lando l a 
s e ñ o r i t a L a c y , las doctoras A r r o y o de M á r -
quez y A l e i x a n d r e , y los doctores G ó m e z 
O c a ñ a y Juarros , dedicada al e lemento fe-
m e n i n o . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s -que p ó s t u l a r á n el -d ía 3 
de M a y o en los a j i a r e s , figuran las de F u e r -
tes, G U I - I C I K . ^ t i e r r a , Castells , Bar roso , R o -
dero de G a b r i e l , Cremades, G a l á n , A r á m b u -
n i » í # p e z P e l e g r í n , . C á n o v a s , e tc . 
C E T I N A 28. 
Essad P a c h á se ha p r o c l a m a d o R e y de 
l a A l b a n i a e n A l e s s í o . 
L a r e u n i ó n de embajadores . 
LONDRES 28. 
E n l a r e u n i ó n ' celebrada por l o s embaja-
dores n o se h a t o m a d o n i n g u n a r e s o l u c i ó n , 
porque M o n t e n e g r o n o ha t en ido m a t e r i a l -
mente t i e m p o p a r a e s t u d i a r -su! c o n t e s t a c i ó n 
y c o m u n i c a r l a . 
L o s r e u n i d o s n o tenían e l derecho d e pre-
j u z g a r d icha o o u t e s t a c i é n antes de eme 
t ranscurr iese e l p l a z o s e ñ a l a d o desde l a pre-
s e n t a c i ó n de l a no t a de las poter . " 
A s i m i s m o e s t i m a r o n que c o n v e n í a e x a m i -
n a r los hechos nuevos que se h a n p r o d u c ü d o 
en Albanoa antes de t o m a r cua lqu ie r reso 
I n c i ó n . ^ 
E l emba jador d e A u s t r i a e x p l i c ó amnl fa -
men te l a o p i n i ó n de su Gobierno de ó b r a r 
p r o n t o y e n é r g i c a m e n t e pa ra poner t é r m i n o 
a ^ r e s i l s t e n c i a de M o n t e n e g r o respecto ? 
S i r E d w a r d Gsey h a b l ó en fo rma de e v i t a r 
que cos embajadores se i n c l i n e n h a d a uní 
a c c i ó n demasiado p rec ip i t ada 
JtJS^ ^á0 ^ e l j ueves 
U N PICADOS, E N F E R M O 
POR 
TJ-I . 4 MURCIA 18. i?.™ 
L ! ^ ' ¿ l i L t i l ^ 0 1 3 1 0 1 1 « a a g r a v e c o n t u s i ó í 
^ el, S ind i ca to A g r í c o l a j " " ¿ c u á n d o " l e 
fundo us ted , mosen J u l i á n ? 
— E l 20 de M a y o de 1906. 
—Pues l a l e y de S ind ica tos nos parece que 
f i le d ic tada en E n e r o de ese m i s m o a ñ o ! . 
¿ E n t o n c e s , su S ind ica to , d e b i ó ser e l p r i m e -
ro de E s p a ñ a ? 
Y el b u e n padre Abe l l anas , sonr iendo bon -
dadosamente contestaba: 
— N o sé , no s é ; pero no s e r í a d i f í c i l . . . 
— ¿ Y l l eva u n a v i d a p r ó s p e r a ? 
— V e r á u s t ed . Tenemos establecido el segu-
r o de a n i m a l e s , po r u n v a l o r de c ien to d e -
t e n t a y tan tas m i l pesetas... Es ta s u m a era 
m a y o r , l l egaba á t rescientas m i l • las s e q u í a s 
con t inuas h a n reduc ido á la m i s e r i a á nues-
t r o s l ab radores ; f a m i l i a s enteras emio-ran 
o t ras h a n v e n d i d o sus huebras . . . ¡ H o y n o 
n a y n i l a m i t a d de las y u n t a s ! . . . 
_ Contamos a d e m á s con una Bolsa de l t r aba-
j o . . . A n t e s , los pa t ronos pagaban á los obre-
ros en especie; esto, o r i g i n a b a t rabacuentas 
y , m u e r a s veces, aprovechando las cot izacio-
nes favorables ó adversas, daba l u g a r esta 
cos tumbre á verdaderas estafas, de que e ran 
v i c t i m a s los mozos de labranza. H o y e l pa -
g o de salar ios y jorna les , se rea l iza crisHana-
mente. Hemos abier to u n a cuenta cor r ien-
t e a cada p r o p i e t a r i o , que en cualquier mo-
mento, nos m a n d a u n a ho ja de s u t a l o n a r i o 
y en v i r t u d de l o que en e l la se cons igna! 
pagamos en metálico a l obrero. D e s p u é s sal-
d a í í 0 o - C ^ ^ Patrou? y - ¡ t o d o s contentos ! 
E l S ind i ca to , que abarca 42 pueb los , p u b l i -
ca y repar te g r a t u i t a m e n t e entre sus asocia-
dos l a Hoja Casbantina, r ev i s t a q u i n c e n a l v 
a d e m á s , ce lebramos Goncursos y expos ic io-
nes, que t i e n e n c ier ta o r i g i n a l i d a d y verda-
dera i m p o r t a n c i a en los ó r d e n e s soc ia l v 
ag ra r io . . . E n l a s capi ta les , q u i z á se riesen 
de e l los . . . Concedemos p remios m u y modes-
tos , ¡ c l a r o ! , á los cr iados de ambos sexos 
que l l e v e n m á s a ñ o s a i se rv ic io de una casa • 
á la v i u d a , que rodeada de m á s h i j o s , con-
s e r v a í n t e g r o e l p a t r i m o n i o que d e j ó e l es-
poso a s u m u e r t e ; al colono ó modesto i n -
d u s t r i a l que , pagando menos c o n t r i b u c i ó n 
t e n g a m á s h i j o s que sepan leer y esc r ib i r ! 
E n l o a g r a r i o , p r e m i a m o s al mozo que me-
j o r d i r i j a u n a y u n t a ; al que t race e l surco 
m á s rec to , e n menos m i n u t o s ; a l que m á s 
p r o n t o enganche u n carro de una sola bes-
t i a ; á los cr iadores del mejor t r o n c o ; al que 
presente me jo r yegua ó b u r r a d e c r í a ; al 
d u e ñ o de la nvá's es t imable vaca de t rabajo: . . 
Tampoco o l v i d a d o s la i m p o r t a n t e m i s i ó n do 
l a mu je r l ab r ado ra , y e s t i m u l a m o s s u celo 
recompensando á l a que concur ra con los 
mejores po l los , cerdos de c r í a , conejos, ó e1 
i ^Hkaa l aiá¿i l i n u ü f i ^ m á s l l e a o ^ . A los c h i -
t o de su padre . 
— M a r q u é s de L l a n o á favor de dona E l i » 
sa de L l a n o y G u i l l o t , p o r f a l l e c i m i e n t o d{< 
su h e r m a n o D . J o s é . . 
— M a r q u é s de H u e l v e s á favor de D . L m s i 
vSalto y C o r t é s , p o r f a l l e c i m i e n t o de su her-
m a n o D . Car los . 
— V i z c o n d e de Campo-Grande a favor d< 
d o ñ a M a r í a de l C a r m e n A l v a r e z Te je ra y 
• f 11_ • — i i - J „ .... t-ir. TV "PI-JÍMfU 
e re t raso , po r l a d r c u n ^ i S ^ m^orj 
expresada. 
L L í i G ^ a ¡fe 
LA DUQUESA JDE AOSTA 
n  an  u n • • • o A p i„ J • . , % 
Jove, po r f a l l ec imien to de su t í o D . P l á c i d o ^ ^ ^ f ^ A ^ t ó f e ^ 
^ V u q ^ d e A l m o d ó v a r d e l R í o , con G r a n ] f j ^ ° % A n d a n c i a , ^ g 
deza de E s p a ñ a , y m a r q u é s de A l m o d ó v a r de ; i i l n ^ T ? a u ^ ^ n S t a mí,rW 
R í o , á favor de D . Juan M a n u e l S á n c h e z ;,, E n la en Va 
e s t a c i ó n fué recibida U ^ • 
m a p o r SS. M M . y los I n 4 e / ' n ^ ? ^ ' 
^el y Do,ii Fernando . ^ ^ 
" Desde l a e s t a c i ó n , t r a s l a d ó s e lo 
l e Aos ta con los Reyes á Tahdo"11^ 
knipa las habitaciones eme en S + 1 ^ 
n e r ó n de D o ñ a Isabel. ' 0 
L a duquesa de Aosta viaja de incó 
f p e r m a n e c e r á en la Corte de ^ 
c u a t r o o c inco d í a s . ^ ^ 
L A S 
D u j a t des A l l i m e s , po r f a l l e c imien to de si 
padre . 
— M a r q u é s de V a l d e g u e r r e r o á f avo r crc 
d o ñ a M a r í a del P i l a r Sandova l y M e l g a r e j o | 
po r f a l l e c i m i e n t o de su h e r m a n a d o ñ a M a r i / -
A m a l i a . 
— M a r q u é s de V i s t a b e l l a á favor de d o n a . L á x e l a h u é s n e d nrv í,nK^ ^ , 
E l e n a B a r r i o s y A p a r i c i o , p o r f a l l e c i m i e n t o ! . J n ^ h a T q i r t n S ^ 
de su h e r m a n o D . J u l i o . • VGr á Ver l a Cor te d / p ^ s v L d e v * 
- M a r q u é s de F e r i a á f avo r de D . A l v a r o ; 7 Í ¿ e ; * ^ o r l e ^ E s P ™ a débese su 
C r u z a r t y G o n z á l e z de E s t é f a n i , po r fa l lec í • ; ^ o n S. A . l a duquesa de An<H • ' 
m i e n t o de su padre . a a - los « f u e s e s de T o r r i o i e n i o I i p ^ ? ^ —Conde de B r í a s á favor de dona C l o t i l d e / iaraa d<? s A ü n g i e m , chambelán 35 
M a r í a P u i g de A b a r r í a . 
— M a r q u é s de C a ñ i z a r á favor de D . J o s í 
M a r í a Meneos y Rebolledo de Pa la fox , duque 
de Zaragoza, po r f a l l e c imien to de su t í a do 
ñ a Joaquina Rebol ledo . 
— M a r q u é s de N a v a r r é s á favor de d o ñ a 
M a r í a B lanca de Meneos y Rebol ledo de Pa- ^ 
l a fox , marquesa de Sanfelices de A r a g ó n , po r | 
f a l l e c imien to de su t í a d o ñ a Joaquina Rebo- • 
Uec|0 ' O R TELÉGRAFO 
— B a r ó n de las Rodas á f avo r de d o ñ a M a - • D - « ^ i - - , ^ . 
r í a de las Mercedes de P u i g S a l a m ó , p o r fa- " • » • » • • » . 
l l e c i m i e n t o de su padre . VALENCIA 28. 21,15. 
—Conde de F o n t a n a r á f avo r de D . F r a i H E s t a ta rde regresaron los peregrinos jai-
cisco Ca rva j a l y X i f r é , por f a l l e c imien to de 4 m i s t a s valencianos que fueron á Lourdes 
su padre . .;.Para a s i s t i r a l t raslado de los restos del P ¿ 
— D u q u e de Es t r emera á favor de D . I v á n ^ n e r a l ca r l i s ta T r i s t a n y . 
de Bustos y R u i z de A r a n a . I V i e n e n entusiasmados de haber visto 7 
— P r o v i s i o n a l m e n t e , y s in p e r j u i c i o de t e r - - I h a b l a d o á D o n Jaime, 
cero de m e j o r derecho, en el t í t u l o de mar- 1 _ RE..«„^« 
q u é s de L l a n e r a , á favor de D . V i c e n t e Cas- 0 0 
t i l l o Cresp i de V a l l d a u r a . BURGOS 28. 16,15. 
—Real t í t u l o ó a l b a l á de m o n t e r o de c á - Se h a de ten ido unas horas en esta 
m a r á y g u a r d a de S. M . á f avo r de D . J o s é j p i t a l , r eanudando luego su viaje, la pete' 
S á i n z de l a Maza y L a s o de l a V e g a . . g r i n a c i ó n precedente de Oviedo y Orease, 
— A u t o r i z a n d o á D . Carlos S e n a y P i c k m a n i que se d i r i g e á Roma, 
para usar é u E s p a ñ a el t í t u l o de m a r q u é s de ! L a pres iden los i lus t res Prelados de aquo 
San J o s é de Serra , que le h a s ido concedido l i a s d i ó c e s i s , 
por S u S a n t i d a d P í o X . 
B© 2 a r a sgos a. 
ZARAGOZA 28. 22,15. 
H a n l legado los 140 peregrinos de las dió-
cesis de Oviedo y Orense, siendo recibidos 
en l a e s t a c i ó n po r l a Junta de peregrinos, 
e l S i n d i c a t o de In i c i a t i va s 5r muchas perso-
na l idades . 
Desde l a e s t a c i ó n marcharon á sus respec-
t i v o s a l o j amien to s . 
E l Pre lado de Oviedo se hospeda en ca. 
sa d e l ex jefe de los tradicionalistas, don 
Jav ie r C o m í n . 
T a m b i é n ha l legado e l Prelado de Pam-
plona, el cual, con el de Orense, se ios . 
pedan en e l pa lac io arzobispal. 
E l Pre lado de Orense administrará ina 
ñaua, á las s iete y media. la Ccnnunión á 
los pe regr inos , los cuales" visitarán Iffegc 
los m o n u m e n t o s notables y las afueras dé la 
p o b l a c i ó n . 
Por la noche, cou t inua rán i su viaje. 
L o s pe regr inos de Granada que se espe. 
raban hoy, no han llegado aún. 
vS. M . e l R e y firmó aye r los s igu ien tes 
Reales decretos: 
De Gracia y Just ic ia .—Nombrando m a g i s -
g i s t r ado de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de H u e l -
va á D . Z o i l o R o d r í g u e z Por re ro . 
— I d e m presidente de la A u d i e n c i a p ro-
v i n c i a l de L u g o á D . I g n a c i o H e r n á n d e z 
D í a z . 
—-Iden m a g i s t r a d o de la A u d i e n c i a t e r r i -
to r i a l . <le Las Palmas á D . J o s é M a n u e l Pue-
bla y A g u i r r e . 
— I d e m ten ien te fiscal de l a A u d i e n c i a te-
r r i t o r i a l de L a C o r u ñ a á D . Gaspar Gro ta 
y Palacios . 
—Tras ladando á m a g i s t r a d o de L a C o r u -
ñ a á D . A n t o n i o de l a V e g a y Mateos . 
—Promov iendo á l a d i g n i d a d de maestres-
cuela de l a Santa I g l e s i a Ca tedra l de U r g e l 
á D . V i d a l C a ñ e l l a s , c a n ó n i g o de l a m i s m a . 
— N o m b r a n d o c a n ó n i g o de l a Santa I g l e -
sia Catedra l de M á l a g a á D . E m i l i o R u i z 
M u ñ o z , p ropues to en p r i m e r l u g a r p o r e l 
T r i b u n a l de oposiciones . 
— I d e m v o c a l de l a C o m i s i ó n genera l de 
c o d i f i c a c i ó n á D . L u c i a n o Obaya y Pedre . 
g a l , mag i s t r ado d e l S u p r e m o . 
—Tres i n d u l t o s de resto de pena. 
POR TELÉGRAFO 
CÁDIZ 28. 17,35. 
H a l legado á bordo del San Femando, de 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , el m i n i s t r o de 
F o m e n t o , Sr . V i l l a n u e v a , á q u i e n acompa-
ñ a b a n desde e l P u e r t o de S a n t a M a r í a e l 
gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a , e l i n g e -
n i e r o jefe Sr . M a r t í n e z , el d i p u t a d o á Cor-
tes D . D i o u i s i o P é r e z y o t ras personas. 
E l m i n i s t r o fué r ec ib ido e n e l mue l l e p o r 
e l alcalde, Sr . R i v a s , comis iones de l A y u n -
t a m i e n t o y la D i p u t a c i ó n , y el genera l Z u -
b ia . 
U n a c o m p a ñ í a de l reg imien to l de I n f a n t e -
r í a de A l a v a , con bandera y m ú s i c a , r i n d i ó 
honores. 
E l Sr . V i l l a n u e v a y sus a c o m p a ñ a n t e s , 
d i e r o n u n paseo p o r Ja b a h í a , r eco r r i endo los 
a s t i l l e r o s . D e s p u é s , de sembarca ron ; ojrga-
n i z á n d o s e l a c o m i t i v a , que r e c o r r i ó la bre-
cha de l a m u r a l l a , e x a m i n a n d o cota, de t en i -
m i e n t o los destrozos causados en e l la . 
E l Sr. V i l l a n u e v a d e t ú v o s e ante l a esta-
t u a de M o r e t , y d e s p u é s , a c o m p a ñ a d o por 
los i ngen ie ros , d e s c e n d i ó hasta las zapatas 
de las m u r a l l a s . 
T a m b i é n v i s i t ó l a brecha a b i e r t a j u n t o á 
l o s cuar te les , r ecor r i endo el c a m p o de l S u r , 
y l l egando a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . A l l í , fir-
m ó e n e l á l b u m . 
; L u e g o , ej m i n i s t r o i n t e r n ó s e en l a pob la -
c i ó n , r ecor r iendo e l parque de U n o r é s , y v i -
s i tando e l Museo I c o n o g r á f i c o . 
Desde e l Museo m a r c h ó al pa lac io m u n i -
c i p a l , donde r e c i b i ó á var ias personal idades 
gad i tanas . 
E l b a n q u e t ® . 
E n el S a l ó n d e l A y u n t a m i e n t o se ha ce-
lebrado é l banque te dado en honor del se-
ñ o r V i l l a n u e v a . 
L a s cabeceras o c u p á r o n l a s e l Sr. V i l l a -
nueva y el a lca lde , as i s t i endo a l banquete 
todos los d ipu tados p r o v i n c i a l e s y otras per-
sonas, hasta el n ú m e r o de c incuenta comen-
sales. 
A l a hora de los b r i n d i s , l e v a n t ó s e el, al-
calde de C á d i z , qu i en p r o n u n c i ó u n discur-
so ofreciendo el banquete a l S r . ' V i l l a n u e v a . 
Sr. S a l d n ñ a l a a ^ n c i o a y e x 
Recuerda A t t e í u é é s t e j u u e n ñxmñiÜtf ffQTIfirf^^1"05 t * r ' " ' 
CONSTITUCIÓN DE UNA L!QA 
0 
E n l a Sociedad E c o n ó m i c a de Ainigos del 
P a í s t u v o l u g a r anoche una reun ión , con^ 
vocada para l a a p r o b a c i ó i r del Reglannen^ 
por que ha de regirse la L i g a / l e las clasej 
medias , c o n s t i t u c i ó n de ^ "lls+maTi> f f 1 
b r a m i e n t o de l a correspondiente Junta ao 
g o b i e r n o . ' TT , > „„;pn' 
" P r e s i d i ó e l acto el Sr Uceda, a ^ n 
a c o m p a ñ a b a n los Sres. A r r a n z Y D e l g g 
Ba r r e t e , y e l Sr . Serrano Jover, que actúa 
de secretar io . . , . Q „ . AÍCCÜT-
E l Sr . Uceda pronuncio un^reye f ^ 
so, e x p l i c a n d o ¿1 objeto de a 
dedicando u n c a r i ñ o s o ^ " ^ ^ ja clase 
d u n a , i n i c i a d o r de l a obra en proae ^ 
media . L a m e n t ó s e del Poc0 , ^ 0 I J toina-
hecho e l Gobierno de las couclS"0 contra 
das en e l m i t i n celebrado en m u . , é_ 
l a m a l a a d m i n i s t r a c i ó n "^f,01^'aucido el 
s ó el s e n t i m i e n t o que le h a b í a produc 
n o ser rec ib ido por el le\e. . ¿ f ? : ' M Re 
L u e g o , el secretario d ^ C f ^ c d s i ó a » 
g l a m e n t o , e n e l que, con tocia v 
c l a r i d a d , se expone el objeto ae 
A s o c i a c i ó n . . ,A TUnta & 
Segu idamente p a s ó s e a e ' f " ¿ Jde esR 
g o b i e r n o , que q u e d ó const i tuida 
m o d o : 
•ario, D- ^ l v c r p . Lm? 
ñ a ; p res iden te efect ivo, E x c i n o ^ o r . ^ (loIl 
D í a z C o b e ñ a ; vicepresidente PmLuiS Gue-
C a m i l o U c e d a ; í d e m seguncl0, ^ - secreta-
dea; tesorero, D . J o s é ^^Vicesecreta-
r i o , D . A l f r e d o Serrano J o v e r , Fra0cis-
r i o D . A n t o n i o V i v e s ; vocales. ^ ^ 
co G a r c í a M o l i n a s , D . Carlos Pra-r , ^ 1 illo, 
A l v a r e z A r r á n z , D . J o s é Lope* FaUSti-
D . M a n u e l de Car los Co lmene io B¡ifre. 
no P r i e to y Paso, D . M a n u e l D e i ^ ^ ^ c p 
t o , D . Godofredo V a l l i n a s y 
A m a t . 
A y e r ta rde c o n t i n u ó en e l M >ie so5re 
r e s a n t í s i m a sene de ^ ? ^ e ^ 
. C r i m i n o l o g í a soc i a l» viene daiuio « 
S a l t i c o del « . o ^ 
t a d de Derecho, D . Q^1) { ¿ aLoS o n g e ^ 
ella m e r é b e V . f n . « i i o de nn f , c t a 
i . .' •iif./lírñrcnnos• á ^ m í e de-
4ño IIL^NtimJL4? 
En Gobernación. 
• i ™ Ao la Goberuac ion , 
m i u i s t l 0 1ns representantes de la 
J E L . D E B A T E 
reci-
al m a ü a i i a r ayC n,ilV'^ níie enterado de las denuu-
fel^^P o l í a n l a G u a ^ a 
l ¿ o al ese los heelics 
í ^ q U ^ , f r a S n r e s p o n s a b i l i d a d e s - d i j o el 
P^e depuraran^bei ^ casUgarkn las 
_ /^Ibaj J . 
Sti^,TlitfClSeía c u e s t i ó n de las Asoc iac io-
^ a b l a D d i ? . s t ó que el Gobie rno no b a b í a 
estudiar e l a sun to 
cójueflzaíio ' , tengo tCKlcB ios antece-
yo^anaux , b^ lde {uí de ]a Coni isu-n 
dc"te^' W s o que e n t e n d i ó e n é l en v i d a 
del Confl :A]eias . Y c la ro es que todos es-tl ^edluis los l l e v a r é ' 
tos AP affua y de " 
fflaía Ta ^ / . e l a . 
^ " Llenada dsl Sr. La Cierva. 
a Consejo en 
. ¿ e " v i n o , para que e l Com-
L a C o m i s l ó i i d e c o n c e j a l e s á P a r í s . 
K l d í a 5 s a l d r á n para P a r í s los cuatro 
concejales del M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o en 
u n i ó n de l of ic ia l m a y o r , Sr . V e l a , y i l e l me-
nor , vSr. P iza r roso ; el v ia je y l a estancia 
parece s e r á n pagados por l a M u n i c i p a l i d a d 
• vecina R e p ú b l i c a ; puede que, dado 
Martes 29 de Abfíl de 1913. 
de la. 
e l n ú m e r o de conce ja les 'que desean i r T ía 
cap i t a l de la n a c i ó n francesa, esta C o m i s i ó n 
sea aumentada con a lgunos m á s . 
J a m ó n d e c o m i s a d o . 
Los v i g i l a n t e s sani ta r ios b a n denunc iado 
168 k i l o s de j a m ó n , a lgunos de los cuales 
estaban en, estado de p u t r e í n e c i ó n . 
Los j amones fueron bai lados en el para-
dor do M e d i n a , s i t o en la ca l le de T o l e d o 
nunt . 96. * 
E l Sr. G a r c í a M o l i n a s ha pasado e l t a n t o 
de c u l p a á los T r i b u n a l e s . 
P a n falto de peso. 
L a Tenencia de A l c a l d í a de Buenav i s t a 
ha decomisado 245 k i l o s d 
peso, que ha r e p a r t i d o en t t 
dria 
fiar i i fecto que e n d icha c i u d a d ha r e c i -
súo ú e ' ,,,-te de n u m e r o s í s i m a s personas, 
b"10 ^ ¿ r a n n ú m e r o al p a r t i d o couserva-
gjen^ c"r^testa de los actos l levados á ca-
&<*' ^ elementos revol tosos y de desorden, 
bo P01 La eoruña son los que h a n p r o m o -
^nTos alborotos. 
lV,íi Sr La Cierva , que m u y en breve m a r . 
iS á Pontevedra y Orense, r e c i b i ó ayer 
e ¡ su domic i l io muchas v i s i t a s . 
El júbilo conservador. 
L (1ecía ayer t a rde e n e l Congreso q u e 
tre íos elementos conservadores r e i n a es-
f " ' l i a s e x t r a ñ o j ú b i l o , c u y o o r i g e n no se 
S lmnbra, dado e l s i lenc io que gua rda e 
£ Manirá, que reserva su o p i n i ó n sobre los 
S m t o s que c o n s t i t u y e n l a a c tua l i dad p o l i -
K f f u n o s que se d icen enterados a f i r m a n 
' Sno de estos d í a s se c e l e b r a r á u n a cou-
íereacia, alrededor de l a que g i r a r á e l por-
gj j f i ^ l í t i c o , ya m u y p r ó x i m o . 
El conde quiere visitar á S. E. 
K l conde de Roma nones t e l e f o n e ó aye r á 
k Nunciatura, p r e g u n t a n d o p o r e l estado 
d). salud de m o n s e ñ o r Ragonessi y m a n i -
a t a n d o que a g r a d e c e r á á su e m i n e n c i a que 
ctiamlo cese su i n d i s p o s i c i ó n l e d i g a q u é 
¿ ¿ v a qaié hora p o d r á celebrar con é l u n a 
Conferencia. 
3» • O • -«ssamBtti: 
i íRItH A 
EN EL MIPÓ0R0.VÍ0 DE ftlADRíD 
í P r ó x i m o d o m i n g o c o m e n z a r á n en el 
H i p ó d r o m o de esta corte las carreras de ca-
b r l l o s , organizadas por l a Sociedad de Fo-
m e n t o de l a C r í a cabal lar de E s p a ñ a . 
Las carreras se e f e c t u a r á n d u r a n t e los 
cua t ro domingos de M a y o y los de J u n i o . 
t,\ p rog rama pa ra las cua t ro carreras de 
Ma3'o es el s i gu i en t e : 
( 4 eüa P S o y » ) . 
P r i m e r a c a r r e r a . — « C n ¿ m M m » nacional de 
cruzados.—Vremios: 1.250 pesetas a l p r i m e -
r o , 150 a l segundo y 100 al tercero . 
S e g u n d a . — M i l i a r lisa.—Premios: 500 pe-
setas a l p r i m e r o , 150 a l segundo y 100 al 
tercero. J 
T e r c e r a . — « C n í m u m . » nacional de prima-
vera.—Premws: 1.200 pesetas a l p r i m e r o , 
200 al segundo y TOO a l tercero. 
C u a r t a . — « O m j j m w » . — P r e m i o s : 1.500 pese-
tas a l p n m e r o , 350 al segundo y 150 a l ter-
cero. 
Onint* —Mil i ta r lisa.—Premios, como en 
l a segunda carrera. 
U n t e l eg rama de M « l e y M e h d i . E l l i b r o de l p a -
d r e M i r . Geoffray á P a r í a . E l v i a j e d e l se-
ñ o r L a C ie rva . L o s p resupues tos . L a 
l « y de Asociac iones . L a l ey de J u -
r i sd icc ioues . E l Consejo de 
h o y . 
A l r e c ib i r ayer m a ñ a n a á los .periodistas, 
el s e ñ o r conde de Romanones , c o m e n z ó d i -
c iendoles : 
— V o y á f ac i l i t a r á ustedes u n t e l eg rama , 
el p n m e r o que h a pues to el j a l i f a M u l e y 
M e h d i , y exped ido aye r en T e t u á n , que d i -
Ce a s í : 
«TETUÁN 27. 2 t . 
V i v a m e n t e agradecido á las atenciones 
que m e h a n dispensado los representantes 
de E s p a ñ a en t odo el t ranscurso de m i v i a -
1?» . y . m u y ei1 s i n g u l a r po r e l g rand ioso re-
e p a n fa l to de c i b i m i e n t o que se me ha hecho á m i l lega-
re los p o b r t s . da a esta c i u d a d , al f e l i c i t a r con e f u s i ó n a l 
Gobie rno de E s p a ñ a , la g rande y poderosa 
y noble n a c i ó n , per cuan to viene haciendo 
por la p rosper idad y paz de estos habi tan tes 
de nues t ra p r e d i l e c c i ó n , m e complazco en 
nacerle patente d e m o s t r a c i ó n de m i con-
t en to y^ de m i s sinceros p r o p ó s i t o s de co-
operar á l a tarea que E s p a ñ a se i m p o n e en 
dasnhisisoiési e o R a ^ l a r . 
D . José Buigas , c ó n s u l en P a n a m á , ha s ido 
trasladado á Larache. 
Para P a n a m á , en t u r n o de cesante, d o n 
José Te ix idor . 
S u b a s t a . 
El m in i s t ro de S. M . en T á n g e r , p a r t i c i p a 
que el 23 de Jun io p r ó x i m o , á las once de 
Ja mañana , se r e u n i r á el C o m i t é especial de 
Otras p ú b l i c a s de Mar ruecos , p a r a l a su-
basta del empedrado del paseo de Cenarro , e n 
la parte comprendida entre l a casa D e l m a r 
y el Ins t i tu to Pasteur, en la c i u d a d de T á n -
ger. E l presupuesto cor respondien te puede 
ser.consultado en el M i n i s t e r i o de Es tado . 
POR TELÉGRAFO 
E l " i U S m a s a XBSS". 
F E R R O L 28. 19,15. 
Con m o t i v o de la bo tadura de l A l f c n -
X I I I , h a n comenzado á l l ega r i n f i n i d a d 
forasteios. 
E l jueves l l e g a r á , procedente de C á d i z , e l 
acorazado Caitos V. 
Se e s t á cons t ruyendo u n a t r i b u n a espe-
cial para los per iodis tas que v e n g a n de M a -
dr id . 
Se encuentra en é s t a e l Obispo de la d i ó -
cesis, que ha venido á hacer su v i s i t a pas-
toral . 
vSe le ha dispensado u n entus ias ta r ec i 
bimiento. 
L e s a l « K S ñ © s a£a firtíllería. 
Los alumnos de A r t i l l e r í a h a n v i s i t a d o 
las b a t e r í a s de Montefaro , s i endo obsequia-
dos con u n e s p l é n d i d o a lmuerzo . 
r j e s p u é s , v i s i ta ron el acorazado España . 
M a ñ a n a niarchan á Se í rov ia . 
P r i m e r a car rera .—Cn¿2odo5.—Premios : pe-
setas 1.200 a l p r i m e r o , 200 a l segundo y 100 
a l tercero. 
S e g u n d a . - M i / ¿ í a r foa—Premios: 500 pe-
setas a l p n m e r o , 150 a l segundo y 100 a l 
tercero. 
Tercera .—T/J«CÍ7.—Premios: 1.300 pesetas 
a l p n m e r o , 300 al segundo y 1 so al tercero . 
Cua r t a .—Gran premio de Madrid.—5.000 
pesetas al p n m e r o v 250 al segundo.—Para 
pot ros y potrancos de tres a ñ o s , nacidos y 
cr iados en E s p a ñ a . 
Quinta .—JVh' / i í í i r fc'sa.—iPremios, como en 
Vi segunda carrera. 
E l s e ñ o r Besada l a p re f i e re con I n g l a t e r r a 
y ÍÍrancia, pe ro s in compromisos p a r a 
cuestiones b é l i c a s cont inenta les . 
Ea a l ianza ha de ser p u r a m e n -
te de tensiva. H a y que au-
men ta r l a M a r i n a . 
p r i r ? 1 » ^ ^ 1 ^ 6 2 l l a l iecho á u n redactor de 
e-L Mundo las s iguientes declaraciones, acer-
ca de l tema de las a l i anzas ; declaraciones que 
recogemos: 
L a necesidad de l a a l ianza . 
Hab i endo var iado—ha comenzado por de-
c i r el Sr . B e s a d a - l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r de Es-
pana, y dada l a p a r t i c i p a c i ó n que tenemos 
en el protectorado sobre M a n u e c o s , que ha 
ven ido á reaf i rmar nues t ra pe r sona l idad , acre-
centando nuestros deberes in te rnac iona les , 
una p o l í t i c a de al ianzas que nos saque del 
a i s l amien to en que hasta a q u í hemos v i v i d o 
se i m p o n e por l a fuerza de las c i rcuns tanc ias 
ajenas é independientes de nues t ra v o l u n t a d . 
¿Con q u i é n debemos al iarnos? 
E l Sr . Besada dice: 
—Con I n g l a t e r r a , s i n duda a l g u n a . E n 
rea l idad , s i se m i r a á l a h i s t o r i a , E s p a ñ a 
no ha t en ido n u n c a por q u é a r repent i r se de 
p ro de la causa de la c i v i l i z a c i ó n v en bene- sus alianzas con I n g l a t e r r a . Pero conside-
n c i o de estos hab i t an tes .—Mw/ey Mchdi.* 
L u e g o , o l jefe del G o b i e r n o m a n i f e s t ó 
que, con respecto á la obra de l padre M i r , 
r audo ahora el f u t u r o , y dejando apar te to -
dos los m o t i v o s sen t imenta les , I n g l a t e r r a es 
precisamente l a n a c i ó n que t iene con nosotros 
t e n í a que f ac i l i t a r t a m b i é n la sio-uiente no-1 l l l a y o r c o m p a t i b i l i d a d de intereses y puede 
ta oficiosa: 1 obtener mayores venta jas de nues t ra s i tua-
: ¿ ( t ü s a número 223— /O/J—Incoada á | c fón g e o g r á f i c a Nues t ros puer tos d d 
v i r t u d de denuncia, f o n u u l a d a ante e l J u z - f e ? f 1 . M e í h t e r r a " e o Poclnan s f ^ e 
gado de gua rd i a , en 18 de l ac tua l , po r d o ñ a ! feXc.ele.ntefS ' T T 5 W v i ? ? ' Y 611 CU 0 t ^ 
Juana Casanovas, sobre i m p r e s i ó n y v e n t a - ^ ^ í ^ - á á ^ ^ b ^ 0 « « « ^ ^ g ^ i * 
de la obra t i t u l a d a « H i s t o r i a i n t e r n a y do- ^ a la1 P 0 } 1 ^ ^ e r n a c i o n a l b r i t á n i c a ; 1 
cumentada de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s », es-
c r i t a p o r D . M i g u e l M i r y Nogueras , t í o de 
la denunc ian te . 
L a c i tada obra no fué pub l i cada en v ida 
de su^ au tor , por p r o h i b i c i ó n e c l e s i á s t i c a , y , 
ademas, ¡os herederos de d i cho s e ñ o r t a m -
i n t a n g i b i l i d a d de nues t ro t e r r i t o r i o es para 
I n g l a t e r r a de supremo i n t e r é s . U n a al ianza 
con I n g l a t e r r a , p robab lemente nos l l e v a r á á 
una i n t e l i g e n c i a con F r a n c i a respecto de 
c ier tos problemas en que ambos Es tados se 
h a l l a n de acuerdo. Y o l a coasidero, i g u a l m e n -
te , beneficiosa, pero s ó l o en cuan to sea con-poco h a u autor izado la i m p r e s i ó n . 
E l denunciado es D . Ja ime R a t é s M a r t í n sec"e"cla de las relaciones h i spanomglesas . 
ie alega tener derecho á i m p r i m i r dicha ^ r e s ^ i n eni pa ra nosotros l a a l ianza con I n -
po tenc ia l y a l t a f recuenc ia , p a r a e l t r a t a -
m i e n t o de u n g r a n n ú m e r o de enfermeda-
des, y a u t o c o n d e n s a c i Ó H ; es t a m b i é n u n e x -
celente p r o d u c t o r de ozono p a r a i n h a l a c i o -
nes como m e d i o c u r a t i v o , y l l e v a u n c i r c u i t o 
especial p a r a cohonestar u n e lee t rocauter io 
ó^ cua lqu i e r o t r o m e d i o pa ra efectos c a l ó -
r icos. 
A d e m á s de las apl icac iones menc ionadas , 
con el m i s m o apara to pueden i l u m i n a r s e 
t ubos v a c í o s po r r a d i a c i ó n de l cuerpo h u -
m a n o , s i n s e n t i r efecto a l g u n o , y p roduce 
t a m b i é n descargas de a l t o po t enc i a l y a l t a 
frecuencia osc i l a to r ia , p a r a demos t ra r en u n 
espacio t a n r educ ido e l p r i n c i p i o de l a te le-
g r a f í a s i n h i l o s . 
L a s pruebas r e s u l t a r o n i n t e r e s a n t í s i m a s , 
quedando todos los asistentes a l t amen te sa-
t isfechos de l a u t i l i d a d de l i n v e n t o , y con-
vencidos de l a j u s t i c i a que se h a hecho a l 
i n v e n t o r a l concederle u n g r a n n ú m e r o d e 
recompensas, que con su apara to ha conse-
g u i d o , y ú l t i m a m e n t e , el g r a n p r e m i o 
« D e n » , o to rgado en E n e r o ú l t i m o por e l 
F o m e n t o de l T r a b a j o N a c i o n a l de Barce lona , 
consis tente en meda l l a de oro , d i p l o m a de 
honor y dos m i l q u i n i e n t a s pesetas, po r s u 
notable i n v e n t o . 
T e r m i n a d o s los e x p e r i m e n t o s , e l Sr . S á n -
chez fué fe l i c i t ado p o r todos los que p r e -
senciaron las pruebas , y m u y especia lmen-
te po r el E x c m o . Sr . D . A n d r é s M e d i n a G o n -
z á l e z , i n spec to r genera l de l a A r m a d a , y los 
jefes de San idad de l m i s m o Cuerpo , s e ñ o r e s 
M e l c i o r , R e b e l l ó n , Z u b i r i , N a v a r r o O r t i z , 
Redondo G o d i n o , N ú ñ e z S u á r e z y B o t e l l a 
M a r t í n e z . 
Real Aeadtamia fSe J u r l s p r u t S e n o i a y 
I s g E s I s t o i é n . 
Es ta t a rde , á l a s seis y m e d i a , c e l e b r a r á 
s e s i ó n p ú b l i c a esta C o r p o r a c i ó n , para con-
t i n u a r l a d i s c u s i ó n de l a M e m o r i a de l s c ñ o i 
Campuzano y H o r m a ( D . F . ) , acerca del 
t e m a « L a e v o l u c i ó n y e l p o r v e n i r de la pe-
n a » , hac iendo uso de l a pa labra los s e ñ o r e s 
P é r e z A n d r e u , H e r c e , L ó p e z Carmena 3 
Ciudad V i l l a l ó n . 
S A H T A N D B R 
POR CORREO 
P r i m e r a c a r r e r a — « H a n d i c a p ^ de cruza-
dos nacionales.—Premios: 1.000 pesetas a l 
p r i m e r o , 150 al segundo y 100 a l tercero . 
S e g u n d a . — M i / í í a r lisa (Handicap).—Pre-
mios 500 pesetas a l p r i m e r o , 150 a l segun-
do y 100 a l tercero. 
Tercera.—^/C-Í7>M«5.—Premios: 1.200 pe-
setas a l p r i m e r o , 200 al segundo y 100 a l 
tercero. 
Cuarta..—Militar lisa (Hancticap).—Pre-
mios, como cu l a segunda car rera . 
Q u i n t a . — Villamcjor (Handicap). — Pre-
m i o : 1.000 pesetas. 
(25 eSe fSBay*.̂  
P r i m e r a car re ra .—. 'Urcar .—Premios : 1.200 
pesetas a l p r i m e r o , 200 a l segundo y 100 a l 
tercero. 
.Segunda. — Mi l i t a r de -vallas. — Premios : 
500 pesetas a l p r i m e r o , 150 a l segundo y 100 
a l tercero. 
Tercera . — Feiván-Niíñez (Handicap). — 
Premios : 1.000 pesetas a l p r i m e r o , 150 al 
segundo y 100 a l tercero. 
Cuar ta .—Mixta .—Premio: i.ooo pesetas. 
Quinta.—Militar / i sa .—Premios: t res ob-
je tos de arte.—Para caballos de l a Escuela 
de E q u i t a c i ó n , montados po r oficiales de 
los cursos de d i cho Cen t ro . 
qu
obra , p o r encargo del au to r , y / a d e m á s ^ c o n 
a r r eg lo á los a r t í c u l o s 36, 38 y 39 de l a ley 
de Propiedad in t e l ec tua l . 
H a s t a hoy , s ó l o se ha aco¡ixlado e l r eque r i -
m i e n t o del Sr. R a t é s , para que se abstenga 
de segu i r ed i t ando y vend iendo e jempla -
res de la obra, a s í como rec lamar de l Regis-
t r o de la Propiedad i n t e l ec tua l la opo r tuna 
c e r t i f i c a c i ó n , para, con ella á la v i s t a , resol-
ve r l o que parezca m á s p r u d e n t e e n de-
recho. » 
— H e d e s p a c h a d o — c o n t i n u ó d e s p u é s el 
p r e s i d e n t e - c o n S. M . , y le he dado cuenta 
de los asuntos de ac tua l idad , m u y breve-
mente . 
D o n A l f o n s o . 
U n per iodis ta p r e g u n t ó a l conde: 
— i < iué le ha parecido á us ted l o o c u r r i d o 
en L a C o r u ñ a con m o t i v o del v ia je del se-
ñ o r L a C í e n l a ? 
Son cosas—dijo el conde—que l amen to 
y que h a l l o in jus t a s . E l Sr . L a C ie rva es 
g i a t e r r a es l o esencial , y todos los d e m á s 
compromisos que con t r a igamos no deben ser 
m á s que sus der ivaciones y complementos . 
N u e s t r o p o d e r n a v a l . 
T a l a l ianza i m p l i c a el deber de aumen ta r 
el poder n a v a l e s p a ñ o l , aunque s in a l ianza 
t a l , l a flota de gue r ra es necesaria á E s p a ñ a . 
N o se comprende que personal idades que 
aprobaron la p r i m e r a escuadra se manif ies ten 
ahora opuestas á l a c o n s t r u c c i ó n de l a se-
g u n d a , que no es m á s que l a c o n t i n u a c i ó n de 
u n p r o g r a m a nava l del que a q u é l l a no p o d í a 
ser s ino l a i n i c i a c i ó n . N o .son las naciones 
b i e n armadas n i las comple t amen te desarma-
das, s ino las m a l armadas , las que despier-
t a n el deseo agres ivo de - l a s d e m á s . D e no 
r e s i g n a m o s á ser u n a n a c i ó n i n e r m e , para 
asegurarnos con t r a todo i n t e n t o de a g r e s i ó n 
s e r á preciso que, en l a m e d i d a de l o pos ib le , 
nuest ros a rmamen tos navales y terrestres 
sean comple tos . Y en este p u n t o co inc iden la 
conveniencia de nuest ros h i p o t é t i c o s al iados 
y nues t ra p r o p i a convenienc ia . 
Defens iva , s í ; ag res iva , no. Venta jas . 
Nues t ras a l i a n z a s — c o n t i n ú a el Sr . Besa-mi p o l í t i c o que, como t a l , podrá tener eqm- . alianzas-continua ei «r. 
vocaciones y apasionamieiítSs. nero ^ S Í - de Ser Puramente defensivas y apas ionamientos , pero los obr^ 
ros son á los que m á s f a v o r e c i ó el Sr . L a 
Cie rva , desde el m i n i s t e r i o de l a Goberna-
c i ó n , con reformas que i m p l a n t ó , de todos 
conocklas, pero. . . en fin, n o qu ie ro ponenne 
á m a l con los de L a C o n m a ; me parece m a l 
l o ocu r r ido , y nada m á s . 
E n u n via je p o l í t i c o p o d r í a , a d e m á s , te-
ner e s p l i c a c i ó n eso; pero en v ia je profesio-
Debenios , pues , e x c l u i r t odo p r o p ó s i t o de 
a g r e s i ó n á otros p a í s e s , y s e r á a l ianza bene-
ficiosa por l a a p r o x i m a c i ó n de nues t ro p a í s 
á F r a n c i a é I n g l a t e r r a . 
Y no porque h u b i e r a n de celebrarse s i m u l -
t á n e a m e n t e Tra tados de a l ianza y Tra tados 
de comercio favorables á nuest ros intereses, 
aunque es innegab le t a m b i é n que p o r v i r t u d 
mí. n X porqne^ñqFue los c S ^ i * ^ P ~ h a b r í a t T de. h v - ú c n J ^ v L ^ r , „ ; l í ^ , ^ l \ r ° 7 f T „ cihdades para los segundos, smo.desde otro ha laguen y obsequien. . . R e p i t o que l o he 
v i s t o con disgus to . 
— ¡ P u e s los j ó v e n e s l ibera les ayer . . . !—le 
a t a j ó u n r e p ó r t e r . * 
— D i g o lo que d i j e de los j ó v e n e s conser-
vadores. E l los son j ó v e n e s , y como j ó v e -
nes t i e n e n que hab la r a s í ; cuando t engan 
la edad nuestra p r o c e d e r á n de o t r o modo . 
D e s p u é s el conde a ñ a d i ó : 
M a ñ a n a — a g r e g ó r e f i r i é n d o s e á hoy ,—ten -
dremos Consejo de m i n i s t r o s , para t e r m i n a r 
el e x a m e n de los presupuestos, y en segui-
da pasaremos á e x a m i n a r las reformas que 
1, „ — ,1 „ 1 i . _ / -I i : . T 
d á n d o l a s de frente y con toda r e s o l u c i ó n . 
Esas, cosas estaban paradas y h a y que 
resolver las , p r o p o n i é n d o m e quedarme equ i -
d is tan te de derechas y de i zqu ie rdas . Es 
Convocados po r D . A n g e l P é r e z E i z a g u i -
n e , se h a n r e u n i d o conocidos cap i ta l i s t as y 
los d i rectores de los Bancos locales y de l 
M o n t e de P iedad y Caja de A h o r r o s de A l -
fonso X I I I , pa ra t r a t a r de l a c o n s t r u c c i ó n 
de l G r a n H o t e l y de l Cas ino , de que y a t i e -
iJen no t ic ias los lectores de E L D E B A T E . 
E l pensamien to de l Sr . P é r e z E i z a g u i r r e 
f u é u n á n i m e m e n t e aceptado, i n i c i á n d o s e en 
seguida u n a s u s c r i p c i ó n , que asciende y a á 
va r ios c ientos de m i l e s de pesetas. 
E s p é r a s e que los Bancos y el M o n t e de 
p i e d a d c o n t r i b u y a n con i m p o r t a n t e s c a n t i -
dades. 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n , se t e l e g r a f i ó á esa 
cor te , dando cuenta á l a E m p r e s a de l Pa-
lace H o t e l de l a i m p r e s i ó n o p t i m i s t a d o m i -
nan te . 
T e n d r e m o s , pues, m u y p r o n t o G r a n H o f e l 
y Casino, seguramente pa ra l a p r i m a v e r a 
de 1915. 
L a Empresa del Palace v e n d r á á San tan-
der para, en u n i ó n del S i n d i c a t o l o c a l , ele-
g i r el l u g a r en donde h a n de emplazarse . 
D í c e s e que D o n A l f o n s o h a p r o m e t i d o 
que , t a n p r o n t o e l G r a n H o t e l quede t e r m i -
nado, se c e l e b r a r á n e n San tander las rega-
tas in t e rnac iona les , que t an tos m i l e s de t u -
r i s tas l l e v a n á los p u e r t o s de Cowes y K i e l . 
C . 
E l d í a 1 de M a y o p r ó x i m o d a r á p r i n c i p i o 
e n esta c a p i t a l la cobranza v o l u n t a r i a de 
las con t r ibuc iones t e r r i t o r i a l , i n d u s t r i a l y 
d e m á s impues tos que se sat isfacen p o r re-
c ibo , correspondientes a l segunde t r i m e s -
t r e del ac tua l e je rc ic io , y t e r m i n a r á e l 31 
de d i c h o mes. 
E n los pueblas de la p r o v i n c i a t e n d r á l u -
g a r en los d í a s que s e ñ a l a e l Boletín Oficial 
de l a m i s m a . 
Para curar el A s m a , O i s & s o s , o p p a e s o » 
a « s y c a i a s ' p o s ü s r o n q u i a ü v s i recomien-
den E l Siq lo M é d i c o y loa principaies p e r i ó d i c o s 
da madicina e¡ Jarabe Medina de quebraobo. 
Serrano, 86.—Farmacia d é Medias . 
Piemos rec ib ido e l ú l t i m o n ú m e r o de L a 
Hormiga de Oro que, como de" c o s t u m b r e » 
cont iene hermosos grabados de actua,Ucla,á ( 
interesantes o r i - m í a l e s . 
<<Feot - f eaBi<" . -
L o s d í a s 1 y 2 de l p r ó x i m o mes de Ü l a y o , 
se c e l e b r a r á n dos in teresantes pa r t i dos i n t e r -
nacionales de foot-ball. 
E l d í a 1, en el c a m p o de l M a d r i d F . C , se 
c e l e b r a r á el p a r t i d o en t re el C l u b In t e rnac io -
na l de L i s b o a y e l M a d r i d ; F o o t - B a i l C l n b . 
E l d í a 2 s e r á l a i n a u g u r a c i ó n de l c a m p o 
de l a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , s i tua-
do en l a cal le de l a Pr incesa , frente á l a de 
M o r e t , j u g á n d o s e u n p a r t i d o ent re el e q u i p o 
de l a c i t ada Sociedad y e l de l C l u b I n t e r n a -
c iona l de L i s b o a . 
L o s pa r t i dos c o m e n z a r á n á las c inco en 
p u n t o de l a ta rde , y p r o m e t e n estar a n i m a -
d í s i m o s . 
E l C e n t r o genera l de Pasivos de E s p a 
ñ a c e l e b r a r á J u n t a genera l , m a ñ a n a m i é r -
coles, á las c inco de l a t a rde , para l ec tu ra 
de cuentas y o t ros asuntos sociales. 
L C O S T I D I R I E S 
 i s se  
p u n t o de v i s t a m á s a m p l i o , desde el p u n t o 
de v i s t a de l a t o t a l e c o n o m í a n a c i o n a l . L a 
segur idad de que nues t ra i n t e g r i d a d t e r r i t o -
r i a l s e r á respetada, ¿ q u é duda hay_de que 
f o r t a l e c e r á l a v i d a e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a a l 
e l i m i n a r de e l l a l a m á s pavorosa p o s i b i l i d a d 
de p e r t u r b a c i ó n ? Y , po r o t r a pa r t e , s i n l a 
certeza de l respeto de l a s d e m á s naciones, 
que s ó l o puede lograrse med ian t e aque l la re-
l a t i v a p e r f e c c i ó n en Jos a rmamen tos , compa-
t i b l e con nues t r a po tenc ia t r i b u t a r i a , y _ m e -
d ian te aquellas al ianzas á que nues t r a s i t ú a -
dad ecoBÓmica de E s p a ñ a s i n a u m e n t a r pa-
ra le lamente sus elementos de defensa, l o 
que habremos log rado , en r ea l i dad , s e r á ten-
H e m o s r ec ib ido los l i b r o s s igu ien tes , c u -
y o j u i c i o c r í t i c o pub l i ca r emos en b r e v e : 
Corazón adentro, t r o v a s , de Juan L l a g u í a 
L l i t e r a s , y Tinta de colores, a p ó l o g o s y¡ 
cuentos, p o r E l a d i o R o d r í g u e z Pere i ra . 
Daremos cuenta de todas las p u b l i c a c i o -
nes de que se nos r e m i t a u n e j empla r . 
Ha remos u n j u i c i o de a q u é l l a s de las cua-
les n o » sean enviados dos ejemplares . 
preciso-terminó dkiendo-qu7 se dé solu- Jar la peligrosa codicia de los demás pue 
c i ó u de una vez á asuntos que hace t i e m -
po l a necesi tan. 
' J u n t a m u n i c i p a l . 
Maiiana m i é r c o l e s c e l e b r a r á r e u n i ó n l a 
u i u n i c i p a l , c o n l a s i g u i e n t e o rden de l 
S o b r e l a m e s a . 
Acuerdo del e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , 
^probatorio de los p l i egos de condic iones 
Para contratar hasta 31 de D i c i e m b r e de 
*9io el sumin i s t ro de t u b e r í a s de h i e r m , 11a-
es de paso y piezas especiales, con des t ino 
ramo de F o n t a n e r í a A l c a n t a r i l l a s . 
ñ¿- ' APr<>batorio de los p l i e g o s de con-
c o n e s para con t ra ta r hasta 31 de D i c i e m -
^ üe 1916 el aprovechamiento de basuras 
^cogidas en ^ v í a p ú b l i c a , ba jo el t i p o de 
io-ooo pesetas anuales. 
De n u e v o d e s p a c h o . 
I&J™ ' APr<>batorio de los p l i egos de c o i l -
^ l o u e s para « I se rv ic io de e x p l o t a c i ó n de 
S tn 01 de l P a r q u e de M a -
Kxceptuaudo del pago del t i m b r e m u n i c i -
«Fl v ^ r t e l e s anumciadwes de l a fiesta 
F v Í a . d e la ^ b e r c u l o s i s » ' . 
iuoiíif, *AIKL0 DEL PA§0 del a r b i t r i o sdbre 
¿ U S Í tOS ^ l0£al ^ e o c u p a e l Rea l D i s . 
antl'tuberculoso te María Cr t e t i na . 
inauilfT^™10 de l í*1-?0 ^ 1 a r b i t r i o sobre 
^ i l m a t o s e l local efue ocupa la Asocia-
W : l i , w del P a £ 0 del a r b i t r i o sobre 
^ U u ü i o eíUíÍCÍO Escuelas ^ í a s de San 
^ a t í S i 1 6 1 ^ ? la i u b i l a e i ó n con' 1.250 pese-
p ú b l i c a s sob,restailt€ de l r a m o (le 
^uaí^^i"^,0 l } " a p e n s i ó n de 1.000, pesetas 
n % a l . lnierfana ele u n f u n c i o n a r i o m u -
'* ^ S S l 0 la p-e,?sión de 425.83 pesetas 
^ ^ n t e Si11(l0 Parcela de t e r r eno , p ro-
á ^n-enri ^ P r 1 1 1 1 ^ camino de l a V e n t a , 
3n<«ina v x - - fachada á las calles de H e r -
^ o b ^ i f 2 de B a l b o a . . 
ac,0qmnafi(; „ ^ ^ i n s t a l a c i ó n , de 
f l l o / c o n c S 0 r 1.a ^ de B - ^ - o MU-
r ^ t t a r i o fe? PRIM€R p resupues to ex-
j j ^ a c t a r s c ^"Sanche que a l efecto ha 
• ^ n c h e v o f T dc ]a tercera zorai ^lel 
¡.'" Porte de £ 0 Í T 5 ^ d i ñ a r í a s sucesivos, el 
t r l l e de Granad?18 de ^ v i m e n t a c i ó n ' de 
StlS!l*o A y u S ? ' ^C0l'<1^as por- e l exec. 
en daag f . ^ la a u t o r i d a d guber-
a* Sept iembre d e l mismS anb. 
TELEGRAMA OF .CIAL 
TETUÁN 27 (2 t . ) A l t o comisa r io á m i -
n i s t r o G u e r r a : 
Acaba hacer en t rada , con l a m a y o r so-
l e m n i d a d , M e h d i , j a l i f a de nues t r a zona_, 
p u d i e n d o asegurar á V , E . que e l acto ha 
reves t ido caracteres de g r a n d i o s i d a d , d i g -
nos del que h a de r e g i r esta z ó n a bajo 
nues t ra p r o t e c c i ó n . A su desembarco en l a 
rada del r í o M a r t í n l e esperaron el gene-
r a l A r r á i z , que con u n e s c u a d r ó n de l r e g i -
m i e n t o V i c t o r i a , con estandarte, c o n s t i t u -
y ó escolta de h o n o r . A tres k i l ó m e t r o s de 
l a c i u d a d s a l í á r ec ib i r l e con numeroso 
cua r t e l genera l , a c o m p a ñ a d o de una g r a n 
m u l t i t u d de moros notables, que acudieron 
á r e n d i r l e t r i b u t o aca tamiento . H a n for-
mado , p a r a r e n d i r l o honores, batal lones 
I n f a n t e r í a , r e g i m i e n t o comple to A r t i l l e r í a , 
r e g i m i e n t o C a b a l l e r í a , b a t e r í a Comandan -
c ia Ceuta , c o m p a ñ í a Ingen ie ros , dos g r u -
pos amet ra l ladoras , dos c o m p a ñ í a s de mo-
ros, el t a b o r de T e t u á n y la Comandanc ia 
de t ropas de In t endenc i a y t renes r e g i -
mentales de los Cuerpos, que f o r m a r o n u n 
g r u p o , como si fuera I n f a n t e r í a m o n t a d a ; 
toda esta fuerza d e s f i l ó ante j a l i f a , q u i e n 
m o s t r ó verdadera a d m i r a c i ó n de n u e s t r o 
poder de guer ra . N u e s t r a a r t i l l e r í a , empla -
zada en l a Alcazaba , ha hecho salvas co-
rrespondientes . U l acto de h o y , a l que ha 
dado b r i l l a n t e z e x t r a o r d i n a r i a l a concu-
r r enc i a fuerzas del E j é r c i t o , d e j a r á i m b o -
r rables fecuerdos en e l á n i m o d e l j a l i f a y 
en el Í-SÍ l a p o b l a c i ó n de T e t u á n . C o m p l á z -
come fía man i f e s t a r á V . E . que t a n bue-
n a acogida es, á m i j u i c i o , de i nme jo rab l e s 
auspicios, para e l p o r v e n i r de nues t r a ac-
c i ó n en A f r i c a . 
LAS CASAS J JARATAS 
Mañasaa , m i é r c o l e s , t e n d r á l u g a r en Cha-
m a l t í a d e l a Rosa la entrega of ic ia l de la 
p r i m e r a casa-hotel cons t ru ida e n E s p a ñ a , 
con a r reg lo á l a l ey y r e g l a m e n t o de casas 
baratas. 
L a ha edificado p a r a m í o de sus socios 
l a A s o c i a c i ó n genera l cens tn te to ra d,e casas 
baratas, que es la p r i m e r a que se cons t i -
t u y ó lega lmente , y la que^ tan to se in teresa 
por l a m e j o r a , h i g i e n i z a c i ó n y e c o n o m í a de 
l a s v i v i e n d a s . 
A l acto, que r e v e s t i r á l a m a y o r s o l e m n i -
dad, hau s ido i n v i t a d o s , y se espera concu-
r r a n , los min i s t ro s de Hac ienda , Goberna-
c i ó n , el pres idente de l I n s t i t u t o de Refor-
mas'vSociales, e l O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á , 
Jos senadores Sres. Ballesteros y Cor reche r ; 
l o s d ipu t ados á Cortes s e ñ o r e s m a r q u é s de 
To r r e l ag i a t e ; S á n c h e z J i m é n e z y Cases; los 
d ipu tados p rov inc ia les Sres. G o i t i a , A n e y o , 
M o n t o y a y L o r a ; lc(s concejales de M a d r i d 
Sres. Ta lave ra y Roza lem ; las au tor idades 
de C b a m a r t í n ; la Prensi l • i n a d r í l e ñ a , el 
Conscj.o de . a d m i n i s t r a c i ó n de la Sociedad, 
y los asociados que l o desectu 
isa asa 
E s l a r s i a r s a fíQ S I 
b ios , acrecentada en r a z ó n d i rec ta de nues-
t r a riqueza y de nues t r a i n d e f e n s i ó n . 
E l Sr . Besada t e r m i n a d ic i endo , que en 
modo a lguno debe la a l ianza que haga Espa-
na, tener fuerzas para ob l iga rnos á t o m a r 
pa r te á favor de F r a n c i a , en u n caso de gue-
r r a c o n t i n e n t a l . 
POR -TEUlGRA'FO 
BILBAO 28. 20,15. 
E n el s a l ó n O l i m p i a se h a celebrado u n a 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , á beneficio de l a 
i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a « L a G o t a de L e c h e » , 
en la que t o m ó p a r t e l a r o n d a l l a i n f a n t i l y 
el coro de n i ñ o s de l a Sociedad coral de af i-
cionados. 
A s i s t i ó a l acto numerosa concur renc ia . 
L o s alaveses so l emniza ron l a fiesta de San 
Prudenc io y el centenar io de l a ba t a l l a de 
V i t o r i a , con u n a ve lada en el t ea t ro A m a -
ga, y con u n banquete . 
E n l a velada se. l eye ron muchas p o e s í a s 
p a t r i ó t i c a s . 
n i 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Q U E NO S E H A L L E N A L C O R R I E N T E E N E L 
P A G O D E S U S S U S C R I P C I O N E S Q U E , P A R A 
F A C I L I T A R L A B U E N A M A R C H A D E L A A D M I -
N I S T R A C I O N D E L P E R I O D I C O , T E N G A N L A 
B O N D A D D E R E M I T I R N O S E L I M P O R T E D E 
S U S D E S C U B I E R T O S . 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES 28. 
E l R e y , en presencia de l a R e i n a y de l a 
Princesa M a r í a , ha pasado r e v i s t a e n H y d e 
P a r k á la b r i g a d a de I n f a n t e r í a de l a G u a r -
d i a . 
U n a inmensa m u c h e d u m b r e a c l a m ó a l 
R e y y á l a F a m i l i a R e a l . 
E n t r e e l b r i l l a n t e cor te jo que a c o m p a ñ a -
ba a l M o n a r c a , figuraba e l agregado m i l i t a r 
e s p a ñ o l . 
E l c ie lo m o s t r ó s e encapotado!, amenazan-
do l l u v i a , pero á pesar de e l l o , e l acto re-
s u l t ó m a g n í f i c o en e x t r e m o . 
POR TELÉGRAFO 
E l Re i chs t ag . E l " L u p e r a t o r . " 
BERLÍN 28. 
L l R e i c l i s t a g ha a d o p t a d o e l presupues-
to en tercera l ec tu ra . Q u e d a n aplazadas l a s 
sesiones has ta el 27 de M a y o . 
— U n accidente o c u r r i d o en las t u r b i n a s 
del Jmperator, o b l i g a á aplazar has ta e l 15 
de M a y o las pruebas de d i c h o t r a s a t l á n t i c o . 
E l v ia je de l K r o n p r i n z á b o r d e de l m i s m o 
h a s ido t a m b i é n ap lazado hasta ú l t i m o s dc 
M a y o . 
2 8 D 3 A B U l I i . D B 1 © Í 3 
E 3 L 8 A D S M A D R I D 
F«n¿e8 públlíM.—-Interior i 9/9 r,t. 
k,tii¡ i ' , de 69M9 pésalas nominales. 
L o s i n d i v i d u o s de Clases Pasivas que t i e -
nen cons ignado é l pago de sus haberes en 
la P a g a d u r í a <k Sa D i r e c c i ó n d e l l a m o , pue-
den presentarse á p e r c i b i r l a mensua l idad 
co r r i en te , desde las doce de l a m a ñ a n a á 
las cuatro , de la ta rde , en los «¡fías y po r el 
o rden que á c o n t i n u a c i ó n se expresan : 
Día 3 dc Mayo. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de l a A á l a E . M o n t e -
t e p í o C i v i l , de l a A á l a D . Coroneles. Te-
nientes coroneles . 
Día 5. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de l a F á l a L l . J u b i l a -
dos. Comandantes . 
Día 6. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de l a M á l a Q. M o n -
t e p í o C i v i l , de l a M á l a Q. Tenien tes y 
a l fó r ece s . M a r i n a . Cesantes. Secuestros. Re-
mune ra to r i a s . 
Dia 7. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de l a R á la Z. M o n t e -
p í o C i v i l , de l a R á l a Z, Capi tanes . Plana 
m a y o r de jefes. f Día 8. 
M o n t e p í o C i v i l , d e ' l a E á la L l . T r o p a . 
D í a s 9 y 12. 
A l t a s . Supervivencias ' . E x t r a n j e r l Todas 
las n ó m i n a s . 
Día 13. 
Retenciones . 
D i s p o n i e n d o embarquen e n l a escuadraba 
d i s p o s i c i ó n d e l comandan te genera l de ia 
m i s m a los í e n i e n t e s de n a v i o D . Car los Re-
g a l a d o ' L ó p ^ y D - L u i s Ga ray G a l i a n a , y el 
a l f é r e z de n a v i o D . F ranc i s co A l o n s o . 
I d e m i d . en e l c a ñ o n e r o Lauria, e l a l fé-
rez de nav io D . A n g e l F i g u e r o a . 
Conf i r i endo des t ino a l m a q u i n i s t a m a y o r 
de p r i m e r a D . A n t o n i o Pedroso. 
B S o w S n t S e n í e d o b u q u a s . 
D e Ceuta h a n s a l i do e l Recalde y e l Lau-
na, y de A l c u d i a , para P a l m a , e l Nueva Es-
F o n d e a r o n : en T e t u á n , e l Cataluña, e l Re-
calde y el L a m i a ; j & Nueva España , en 
P a l m a de M a l l o r c a . 
E n este ú l t i m o pue r to e s t á n detenidos los 
torpederos , p o r r e i n a r u n v i o l e n t o t e m p o r a l . 
E n cuanto amaine , l e v a r á n anclas con r u m b o 
á C á d i z . 
a s i r á s . 
preítrida sor cuanfós 
E l comandante del Cata luña t e l e g r a f í a des-
de A l g e c i r a s l o s igu ien te : . 
« T e r m i n a d a la c o m i s i ó n y desembarco del 
j a l i f a en R í o M a r t í n , á l a que concu r r i e ron 
el Ca ta luña , Rio de la Plata, Launa, Recal-
de y Concha, el p r i m e r o s a l i ó p a r a A l g e c i -
ras , en donde f o n d e ó ; el segundo, pa ra T á n -
ger , quedando l o s otros e n R í o M a r t í n . 
Los rayos X. Huove aparat*. 
A y e r , á las once de la m a ñ a n a , se h a n ve-
rificado en el M i n i s t e r i o de M a r i n a , ante los 
jefes y oficiales de S a n i d a d de la A r m a d a , 
las exper ienc ias con e l n u e v o apara to p o r t a -
t i l de rayos X , y a l t a f recuencia , i n v e n c i ó n 
del i ngen ie ro e s p a ñ o l D . M ó n i c o S á n c h e z . 
E l i n v e n t o r e x p l i c ó , con demostraciones 
p r á c t i c a s , las numerosas apl icaciones de su 
apara to , que representa 1111 g r a n adelanto 
c i e n t í f i c o e n e lec t r i c idad m é d i c a , no solo po r 
sus diversas apl icac iones t e r a p é u t i c a s y fa-
c i l i d a d de l l eva r é s t a s á l a cabecera d e l pa-
ciente, s ino t a m b i é n po r su mecahis ino sen* 
c i l i o , f ác i l m a n i p u l a c i ó n y r e l a t i v o poco 
coste. 
!2S | | | f lS IC D i c h o aparato es sumamen te ú t i l para to -
^3*'"*, dos los t rabajos de rad ioscopia , r a d i o g r a f í a 
C C n o c t n * r a d i o t e r a o i a ; produce e o n i e j i í e S ' d e a l t o 
Vis i t es . 
H a v i s i t a d o a l m i n i s t r o de l a Guer ra e l 
d i p u t a d o D . L u i s T o r r e s , que , comis ionado 
por el A y u n t a m i e n t o de Ceu ta , le e n t r e g ó 
u n a ins tanc ia s o l i c i t a n d o l a p rop iedad de los 
te r renos d e l campo p a r a los colonos que hace 
a ñ o s l o d i s f r u t a n á censo e n f i t é u t i c o . 
A d e m á s , r e c i b i ó la v i s i t a del d i p u t a d o se-
ñ o r A l c a l á Z a m o r a , y de l padre Calpena . 
Vacante. 
E x i s t e u n a de p r i m e r t en ien te , a y u d a n t e 
de profesor , en c o m i s i ó n , en l a A c a d e m i a de 
I n f a n t e r í a . 
Retiro. 
Se le h a concedido a l maes t ro de obras 
m i l i t a r e s D . Ja ime S a g a l é s . 
Mat r imonio . 
Rea l l i cenc ia para con t r ae r l e , a l p r i m e r t e -
n i en t e de Ingen ie ros D . A g u s t í n A r n á i z 
A r r á n z . 
Fallooimiento. 
H a m u e r t o , r e p e n t i n a m e n t e , e n Zaragoza , 
e l corone l de l r e g i m i e n t o de Cas t i l l e jos , d o n 
Feder ico G e r o n a E n s e ñ a t . 
D, » 18Jea » 
o, » s.eefi » 
B, » s.sse > 
A, » £«8 » 
> (3 y H , 199 y t08 » 
fin li(«r«Dt»s MTÍM , 
í á t m t a ** «*» 
Mam £n préximo 
¿Morliíftblo » «/» 
Iá . ra 4 9/8 
0.'" B. HteoiMurie S^pjilU 4 6/8. 
©fellguslení»: F. C. V.-Arian 6 9/0.. 
m&i. T M V Í O Í M M ^ i i o á k e e/o. 
ElMkrioUUá áe Ohambarf B §/9 
B. Q. AausRrsra da EspaCa 4 9/8. 
UHUU AUttseisra Esfíafiels, S 0/6... 
Ai t ienai : Baaoo áa España 
Hsm HI«?aco-Amei-!aano 
lltast Kipstasaiio de E«pafta 
Ussa. i t CasUUa 
l i t m Kspftfiol de Orááil© 
Idem Cantrnl lícjiewio 
I4«a Beuafiol i»l Rfo k Plata., 
C«ess»»«(» ¿weiit?a4aría áa Tabasos. 
8. Q . Asuanrera Esiiafi», Pre/arante* 
Idsss, Ordinarias 
TAisa Altos íloraoo ¿e Bilbao 
láísa Duro-Faiguera 
UaÜH Alaoliolera Esspaíi«lñ 8 9/0.. 
U « a RaaiBara liapafiola j ¿ , 





n o s 
00,00 
81,40 81,00 
AyHntamFante de Madrid. 
EMP 1868. Obiarteion&a 188 ptas.... 
láífii por r»aiiUjj5 
I<Uaa exprogiaeionsa interior 
l á i m , (dsm «a el t a s e n c h í 










































































E n l a m a ñ a n a de aye r o c u r r i ó u n a h o . 
r r i b l e desgracia en l a ca l l e de O r f i l a . 
U n car re ro que c o n d u c í a un_ volque te , ú 
consecuencia de u n desvanec imien to que 
s u f r i ó c a y ó bajo u n a de l a s ruedas de a q u é l , 
l a cua l h u b o de pasar le p o r e n c i m a de l a 
cabeza, t r i t u r á n d o l e t o t a l m e n t e el c r á n e o . 
Cuando l l e g ó á la Casa de Socorro , l o s 
m é d i c o s ú n i c a m e n t e pa id ieron ce r t i f i ca r s u 
d e f u n c i ó n . . . ^ i . _ . 
L l a m á b a s e l a v í c t i m a S a n t i a g o P r a d o 
M a r t í n , de d iez y nueve a ñ o s , y v i v í a en l a 
b a r r i a d a de V a l l e h e r m o s o . 
L e a «artaristftffl. 
E n u n t r a n v í a cang re jo de los que hacen 
r e c o r r i d o por la calle de F e r n a n d o V I , l e 
sus t ra je ron á F a b i á n R o d r í g u e z u n a car te ra 
con ten iendo 75 pesetas. 
F u é de ten ido u n su j e to l l a m a d o F r a n c i s -
co Pedro P é r e z , acusaao c o m o a u t o r d e l 
^ M i b i é n á D . J o s é V i ú d e z le roba ron o t r a 
car tera con 50 pesetas en la ca l le de Castar 
- - / v e n t a s ! s iendo e l a u t o r de l a sustrae-
^ ^ t ^ r o Angel ^ c k a r r o de diez y 
seis a ñ o s , . e l cua l p í i s ó a l Juzgado, c o n v i c t o 
v-confeso- i ; • 1 •' - .. • - i . . 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par í s , 108,30; Landres , 27,35; Berl ín, 133,15. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n U n o r f in de m « s , 81,25; Amert izable 5 po» 
100, 100,40; Nortes, 104,00; Alicantes, 101,00; 
Orensts , 29,35; Andaluces, 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Felgueras, 35,50; A l t e s Hornea, 310,00, Resi-
neras, 101,00; Explosivos, 250,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 91,10; F r a n c é s , 86,07; F. C. N a r t e 
de E s p a ñ a , 000,00; Alicantes, 000,00; R í s t i n t o , 
2.015,00; Créd i t Lyonnais , 1.660,00; Bancos: N a -
cienal de Mé j i co , 387,00; Londres y M é j i e e , 
544,00; Centra l Mej icano, 235,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 89,50; Consolidado i n g l é s 2 y m e d i o 
por 100, 75,00; A l e m á n 3 por 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por 100,105,00; J a p o n é s 1907,99,00; M « -
jicano 1899 5 por 100, 97,00; Uruguay 3 y med io 
per 100, 72,50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Mé j i co , 355,00; Londres 
y Méj ico , 227,00; Central Mejicano, 100,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco d« ia Provincia, 171,00; Bonos h i p s -
tesarios 6 por 100, 0O,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 205,00; E s p a ñ o l de Ch i lo , 
138,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información d« Ift Cwa Santiago Roaorod», Ten» 
tura do 1» VogA. 16-18. Madrid.) 
Toiegrama del 28 de A b r i l de 1913. 
t i t r r e Olarrs dc 
«star isr . aysr. 
Marzo y Abril . 
Abri l y Mayo.. 
Mayo y Junio.. 
Junio y Julio.. 
6,49 
6,44 






Ventas de ayer ©n L i v e r p o o l , 8.O0O faalaa. 
Im r̂enfa y esfereo'fpia de EL DEBATE 
Cervantes, 19, y San A g u s t í n , 6. 
Martes 29 de Abril de 1913. 
Martes. (Rogativas.) SauPo-
9ro do Verona, mái-tii"; Santos 
Secuadiao y Agapio, Obis^s y 
ittáitir-es: San Emiliano, már-
t i r - San Paulino, Obispo: San 
•Eol^rto Abad, y Santas Tertu-
Cüa v Antonia, vírgenes. 
L a misa y oficio divino son 
San Pedió de Vevoua, oon 
rito doble y color encarnado. 
* • i 
Religiosas do Santa Catalina 
fie SeLa (Mesón de Paredes) 
K A i a r c n U Hora?) .-Fiesta & 
San Pedro de Vcrona; a las 
ocho, se expondrá S. D. M . ; a 
las diez, misa mayor, y por la 
larde, á la sseis y media, des-
pués del rosario, predicará un 
padre Dominico, terminando con 
l a reserva. 
Encarnación.—Letanías y mi-
ea cantada, á las diez. 
Religiosas de Góngoias.— 
O n t i n ú a el ejercicio do loa 
¡Trece Martes á San Antonio, 
'haciéndose por la mañana , á 
las nuevo. 
Iglesia Pontificia de Sau Mi-
guel.—Idem id . , á las ocho. 
San Andrés .^ Idem id. 
Parroquia de Nuestra Señora 
da Covadonga.—Idem id. 
San Ildefonso.—Idem id . , re-
aándosc por las mañanas , á las 
San Luis,—Idem Ja de los 
.Siete Martes.-
Oratorio del Olivar—Idem el 
Ejercicio do los Quince Martes á 
Santo Domingo de Guzraán ; á 
Jas ocho, misa de Gomunión y 
¡flespués ejercicios y responsorio. 
San- Antonio de los Alema-
aes.—Cultos en honor de San 
fejitonio, con misa y manifiesto, 
3 las diez. 
drá S. D. M., y durante la misa 
i-e'/sada, so cantará aolonuic 
«Nona». 
Todas la» tar.le.<í. después de 
la íuncion, se dará á adorar la 
réUcpíiá de l «Lignura Crueis». 
* 
lia Real ó Ilustre Congrega-
ción de la Felicitación Saba-
tina, canúaicanicnto ostable-
cida en. la iglesia pan-oquiai de 
San Marcos, celebrará durante 
eí mes do Mayo devotos ejerci-
cios, consagrados á su Excelsa 
é Inmaculada Patrona. 
Todos los días, del 30 do 
Abril al 20 de Mayo, á las siete 
de la fcaido. so rozará el santo 
rosario, leyéndücc un i t i u to de 
inoditaíión, ejemplo, obsequio 
y jaculatoria; después se canta-
rá la Felicitación Sabatina, 
á continuacón, letrillas, conclu-
yendo con la letanía^ «ROKÍ-
na Cceli», ó la salve y despodi-
da á la Santísima Virgen. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
TELEGRAFOS 
Preparación y repaso asig-
naturas ingreso. Relatores, 
y 6. 
Anteojos roca dol Brasil 
G a r a n t í a absoluta 
P e r s i a n a s 
Gran saldo. Precios sin igii-V:.1. 
Limpieza y guarda alfombrasj 
y esteras. PEDRO SALINAS 
5 — C a r r a n z a — 5 
IC K & I S T h l X O X 
•3 
A L Q U I L O ca^a en Cebrio, 
filaaes-Asturias, temporada ve-
rano. Jorge Juan, 46. Hotel. 
J . Oemínguez, Pza. Matute, 8 
P A R A 
COMEDIA.—A las 9 y 1/2, 
L a idea de Francisca. 
L A R A.—A las 10 (doble), l : 
paso de examen. La Goya 
y Las mocitas del barrio.— 
A las 11 y 1/2 (doble). E l 
hombre dol día (dos actofl). 
i las 6 y 1/2 (doble). Pm-I)!, 
de las Mujeres (dos actos) y 
La Goya. 
COMICO.—A las 6 y 1/2 (do-
blo). La Pirula (dos actos). 
A laa 10 y 1/2 (doblo, estre-
no), IJOS tres mosqueteros 
(dos actos). 
PAR1SH. -A las 9 y 1/2, ex 
traordinario éxito del mara-
villoso dirigible. Albert Na 
varro con su excéntrico. Los 
gimnastas Max Franklin. Los 
olímpicos Bostons. Los oso? 
comediantes. La real troiioc 
japonesa Tokios. E l general 
L a Vine y los clowns y ar-
tistas de la compañía de cir-
co que dirige Wi l l i am Parisn. 
BENAVENTE.—De 5 y 1/2 A 
12 y 1/2, sección continuado 
cinomalúgrafo. Todos los días 
estrenos. Exitos: «La brown-
ing» y «La odisea de Ho-
mero». 
I D E A L POLISTILO. - (Vi -
Uanueva, 28). — Abierto de 
10 á 1 y de 3 á 8.—Patines.-
Sección continua do cinema 
tógrafo do S á 8.—Martes y] 
viernes, moda.—Jueves, de-
dicados á los niños, con pro 
gramas especiales.—Hay bar 
patisseric. 
" 2 S 3 L i aPL 353 isar O " 
Sobrcalhuontación, Tuborculogis, 
iraatornos gástricos, Infoccioiiea 
:: intestiaalos, Artorio-oscloroa.s :: 
tegral de v .cas fermenUda por ̂ ^ M ^ ^ ^ í » f a r m a c é u t i c o s I 
de K E F I R leg í t i a ios . E l a b o r a c i ó n e « m « r a d a y iin^ap?l C^Li^ 
eipecialiatas con respetable ga ran t í a facuiunva- ^ « 
* :: E l . » . J o r • . i m e « t o c o n o e l d o . P o d e r « « « d e . l o f e « U n t e ^ i i o - i n i e * .. .. 
^ ^ T t E s p u m o s o s H e r r a n z , A L C A L A , 1 4 
K ! uSo d i a r i o Ce, VERDADERO ^ F J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t e r i ^ o ^ Y i ^ G B . 
C3- I B H A . X , T f̂t. ^ 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i p n * 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, B ü S q Í L . 
ESTADOS ÜIÍIDOS DE AMÉRICA, HAWAI ETC RTr ' 
S P V l O S O 
Ó T O í l I C l D M D D E ü S 
«^©UITff i l í iE" , e l 7 d e JUL^ 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higione, aliment^L 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladoc901 VÍ0Í0 ^ 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro i y ea io" 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad v tra 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos da Ulli(ía(í 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en c o i T i i i n ^ Í C ü . t e 3 
á v t S l ü r n f í R f t V l O S O I ¿Ot la tierra ó buque todo ®i u S s j © . ' wulunicaci(5a T Í S P M | H 12 í% M i- i Se contesta la correspondencia á vuelta de correo y Se en v 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez v0mlc^ * i acetos y tarjetas gratis á quien lo solicite. y ^ n p r 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toaa g 
alteración del sistema nervioso y no hay Neupasten ia que se resista. 
E s medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. «Í^Q-
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus aeposirano*. 
Pérez, Martin y Compañía. 
OS-
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . l i . Despachos: !r>a@h T e w n 
o I T , y P u e r t a do Ti©B*ra? MÚSVIB I . 1 ' • - : 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas oon la mayor exactitud. . , 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. , 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
s , a á p e s e t a s l ^ S O e m j á a . 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN. ACIDEZ. DESARREGLOS INTco 
LES, ARDORES. AOUA DE BOCA, DOLORES DEL ESTÓMAGO. FLATULENCIA, ÚLCPPA ^T '1^ 
VUESTRA MEDICACIÓN l " * Y (P I ? £ 
RACIONAL ESTÁ EN E L 1/ 1 U W 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN V C.a 
BlTBDiS TULLERES del 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell-
.iasa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
>ÓSÍ debido al numeroso é instruido personal, 
•ara la correspoiiilsncla: tfiBEHTE TEHá, escwltsr, ValeReis. 
ĝ STR;CA) DE 
CIAS 
MADRID AJotrii, o. 
E n la iglesia de Santa-Maií ; 
flUagdalena, se celebrará lo; 
idías l , 2 y 3 do Mayo, un sok-m 
ínc triduo en honor del Saiiio; 
'Cristo dol Amparo. 
Todas laa tardes, á las seis 
'exposición de S. D . M . , eeta-jS 
Sción, santo rosario y sermón, í | 
aue predicará el Sr. D. Josóla 
Estrella y Boltrán. 
E l día 1, á las doce, se expon- 1 
C O L A T E S 
Ü Í Z D E G A í i N A 
T O R 
en Madrád: S A T O R M ^ A S A R C I A 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Esito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
DspcsSíarlos per mayor de estos preparados: PEREZ, m u m Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la FedSs^aasléw ©at®! 
LSt t&a tío B u a n a s A l n e m 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 8, de Malaga el 5 y de Cádiz el 7 direetamante, 
jpara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo e l yiaje de regre-
so desde Buenos Aires el d ía 1 y de Montevideo el 2, direotamente para Oanarias, Cád iz y 
jB-rcelona. Combinac ión por transbordo en Cádiz con los puertos de Gal icia y Norte da Es-
p a ñ a , 
i U n e » tí'3 N e w ~ Y o n k , G u b a y M á j i o o 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de C á d i z 
é l 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Vera-
jeruz el 27 y de la Habana el Í0 de oadi mes, directamente para New-York, Cád iz , Barcelo-
na y Génova . Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico, con transbordo eo Puerto 
Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
Servic io mensual á Haban i , Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
e l 19, de Qijón el 20 y de C o r u ü a ©I 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Sa-
lidas do Tampico el 18, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de e.'.da mes, directamente para 
C o r u ñ a y Santander. Se admite pasaje y carga para Coatafirme y Pacífico, oon transbordo en 
Habana al vapor d é l a l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para esteeervieio r igen rebajas especiales eu pasajes de ida y vuelta y t a m b i é n preeioa 
•sonvencionaies para camarotes de lu jo . 
L í s i i s a C S Q V e a i Q s s s & ! i a ' ' G a S o s M í b s a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el !(}, e l 11 de Valencia, e l 18 de Málaga, y de 
C á d i z el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de l a Palma, Puerto Rico, Puerto P l a t i (f (CU'.tativa), Habana, Puerto L i m ó n y Colón, de don-
de salen los vapores el 12 do cada mes para Sabanilla, Cur.xjio, Puerto Cabello, Ln Guayra, et-
c é t e r a . Se admiiepasajey carga para Veracruz y Tampico, oon transbordo on Habana. Combina 
por el f e r roca r r i l de P a n a m á con las Compañ ías de Navegac ión del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y earga con b i l le te» y eonocimisstos directos. T a m b i é n carga para Maracai-
Too y Coro con transbordo en Curasao y para C u m a e á . C-arúpano y T r i n i d a d OOtt í r a n s b o r d o 
en Puerf f Ca bel i o. 
Treee viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo laa escalas do Coruña , Vigo, 
i i s b o a . O á d i z , Cartagena, Vdeaoia, para sal ir de Bircetona cada cuatro mié rco le s , <J ae.v. 8 
JEnero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 23 Mayo, 28 Junio, 23 Ju l i o , 20 Agosto, 17 Septiom-
TU'e, 16 Octubre, 12 Noviombro y 10 Dioiembre; direotamente para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore, I l o - I l o y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó s e a : 28 Enero, 25 Fe-
brero , 25 Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Ju l io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octubre, 4 
í í o v i e m b r e y 2 y 36 Diciembre, direotamente para Singapore, d e m á s escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y L i v e r p o o l . 
Serv ic io por transbordo para y de los puertos de la costa or ienta l da Africa, da la Ind i a , 
Java, Sumatra, China, J a p ó n y Austral ia . 
Serv ic io mensual, saliendo de Barcelona ei 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
C á d i z el 7, directamente para Tánger . Casublanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando Póo el §, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n s u l a indica-
das eu el viaje de ida. 
I XSBC — 
E s í o s v a p o r e s admiten s i r g a ea las condiciones más favorables y pasajeros, á q u i o n e s la 
C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado on su dilatado 
í o r v i e i o . 
T a m b i é n se admite earga y so expiden pasajes para todos los puertos del mundo serv i -
dos por l íneas regulares. 
La Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s que s é embarquen en sus buques. 
Para rebajas á famil ias , precios especiales por camarotes de lujo, rebajas en pasajes de 
ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar al p.isajero, d i r ig i r se á h a agencias de 
Ja C o m p a ñ í a . 
AVISOS IMPORTANTES.—Etebajas eu loa fletes «t» exportafflitfn.—La Compañ ía hace 
rebajas de 30 por 100 en lo« fletes da determin ¡dos a r t í cu lo s , da acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el servicio d J Comunicaciones m a r í t i m a s . 
Se rv ic ioscamerc ia i e s . L i Sección que do estos Servicios tiene establecida la Compa-
l i í a ee encarga de trabaj ar en Ul t ramar los muestrarios que le se iñ entregados y de la coló 
«ac ión de loa a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen hacor loa exoortadorea. 
Llamamos la atea 
e ión sobre este nuevo 
re lo j , que seguramen-
te «erá apreciado por 
todos los que sus ocu-
paeiones les exige sa-
ber la hora fija de «o 
ehe, lo cual se eonsi-
nue o&n el mismo s in 
geeesidad de r e c u r r i r 
á ceril las, etc. 
Este nuevoreloj t ie-
ne en su esfera y ma-
ni l lae u n a oemposi 
c ión RADIUM.—Ra-
d ium, materia mine-
ra l descubierta hac« 
algunos años y que 
hoy vale 29 mi l lones 
el k i l o aproximad* 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínfima cantidad, 
¿obre Ise horas y ma-
ni l las , que permi ten 
ver parfeetamente las 
hor.is de noche. Ver 
esto re lo j en la obscu-
r i d a d es verdadera-
mente una m a r a v i l l a . 
Sran facilidad da ia Casa á ¡os señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
K M . 
4ÍÍ i6S 
ACABA DE PUBUCAf? UN LIBRO: 
X J S T 3 B 1 D 
P r e c i o . 2 , 5 0 . — K i o s c o d e E L D E B A T E 
a 
Comprar utensi l ios de cocina 
i r rompibles , eepeoiales de la Ca. 
na M a r í n , y u n a bakerta com-
p l e t a fie 58 p í a » . 
E x e n r s i e M U t o » . — B o t e l l a Ther-
mos T h o r m a r í n , de más de medio 
l i t r o , á a ptas. 45 oénts.; frascos 
de r e e m b i o , á i,4&. Cubiertos, 
betellEs, fiambreras, vasos de bol -
s i l lo , etc., etc. 
F i l t res h i g i é n i c o s para agua, 
3 ptas. 75 cénis . 
Jaulas, muchos modelos. Var i é 
dad do ajuar de casa. Catá logos 
ilustrados oon más de 4.060 mo-
delos. 
Prec ios fijos baratos. Ant igua 
C a s a K a i f u . 12, Plaza de Herra-
dores, 12. ( I s q u i n a á San Fel ipe 
Neri.) Teiéfono 1.414. ¡Ojo! V n l 
carneute K a r í t i . 
En cafa n í q u d con busna m á q u i n a garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s SS 
En caja de plata c®n m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n at l í s t ica ó m a t e . < . 4 0 
JEn 5, 6 y S p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se maudan por correo eertifieados con aumento do 1,50 ptas. 
Rogames á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decitrat ivos. Les hay de todes les gustes y variedad de 
precios. Si os vá í s á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E S A ^ I T O S g S 5 . — S u e u r s & l i R E Y E S , 2 9 . 
f i m | ñ l á i Popelines. M a i n í e n ó n . Estampados do A l -
i V i h h n t IU» sacia y Suiza. P a n a m á s . Dri les . P i q u é s . La-
ner ía . Medias negras y colores marca Vic to r i a . G é n e r o s blan-
cos. Bordados. Punt i l las . Tapetes h i lo . Stores. 
Se r a o i b o a osque-
l a s do d e f u n c i ó n y 
a u i v e r s a r i o , ea l a 
i m p r e n t a de os t ed ia -1 
r i o , h a s t a l a s dos da 
l a m a d r u g a d a . 
Asociación internacional d« 
detectives; investigaciones por 
«males garantizadas. Tclófo 
no 3.^07. Bolsa, 6, principal. 
A - 3 S r T J 3 M - a i O S 
d e n t r o d e e s t a S t a c e i o n p u M i e a r e m o s 
c i o s e u j a e x t e s i s i ó m n o s e a s u p e r i o r á J 
t a b r e s . S E A p r e c i o e s e l d e 5 c é n t i m o 
I S s f i e s t a S e c c i ó a i i e s i d r á e a M d a l a H o l s s a 
T r a l m j o , q u e s e r á g - r a t u i t a p a r a l a s d c m a s & d a s 
d e t r a t a j o s i l o s ¿ m ú ñ e l o s n o s o n d e m á s d e 1 0 
p a l a b r a s , p a g a n d o e a d a d o s p a l a b r a s « g u e e x » 
c e d a n d e e s t e n á s a a e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e 
l o s m i s m o s I n t e r e s a d o s d e n p e r s o n a l m e n t e a l 
o r d e n d e p u b l i c i d a d e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
COí/IPRO alhajas, antigüeda-
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotográfiooe. 
Al Todo do Ocasión. Puenca-
rral, tó. Tienda. 
C L I N I C A : Tratamiento es-
pecial enfermedades perro, ga-
to, aves. Mart ín Heros, 15. 
B O L S A D E L 
NEÜESITAN TRABAJO 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por nuservie io para una sola f ami l i a y un solo domio i l i o , 
basta seis personas y 100 ki logramos de equipaje, á laa esta, 
eiones del Norte y M e d i o d í a ó vieerersa, tres pesetas. 
i L V I S O 
Interesa á los que Tiajan no confundi r e l despacho que t ie-
ne estebleeido esta Gasa en la ealle de Alcalá , n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las C o m p a ñ í a s , por ensoatrarae 
grandes ventajas en e lservie io . 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o a o 3.283. 
En el Centro Popular Católi-
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul 
tor de ornamentación; ayudan-
tes, peones do mano y peones 
sueltos de albañil, un oficial do 
pintor; tres porteros, un oo-
chero, un cobrador y un guar-
da do campo. 
Orientaciones é i nd i eae ione» 1 Ef agr icul tor y ei ehrero %n 
para ia f o r m a c i ó n | el Sindicato Agrícola . 
DE |. Algunas instrueciones para 
SBMmcATOS ASBfiCO&AS 1 u t i l i za r sus ventajas. 
POR DON AKTOmO MONEDERO MARTÍN 
AGRICULTOR DI DUEÑAS <pALEHC8A) 
I I P JEH 3 3 O 3C O : O , C B 
De i/ettta en el kiosoo de H l i DHSHTB 
S A C E R D O T E joven, ee ofre-
ce para acompafiar niños, es-
critorio particular Á cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón; 
Fuencarral, 162, portería. 
PROFESOR católica de pri-
mera enseñanza, con inmejora-
bles referencias, se ofrece á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parti-
cular. Fernando de 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
J O V E N diez y nueve años,! S A C E B D O T E graduado, con 
empleado en ministerio, buena mucha práctica, da lecdona 
letra, se ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Raaón: Luisa Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones latín y castellano, & do-
micilio, 6 preceptor niños. Ra-
zón: Olivar. 84, 3.°, derecha. 
SEÑORITA do compañía, ha. 
blando francés, se ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñori tas ó niños. Informes in 
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
S E ""'HA portuguesa, católi-
ca V Joven, ofrécese para dama 
¿lo compañía, ama de gobierno, 
para niños costura. Escribir & 
María Osorio, San Marco», 80, 
2* izquierda. 
JOVEN macfltro, se ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
á domicilio. Pocas pretensiones. 
Lista de Correos, postal núme-
ro L . 604.898. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche i>ocaa 
pretensiones. Ú s t a Correos, pos-
tal námero_662.873. 
JOVEN honrado, se ofreoa 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Razón; Minas, 17, 
4 ' , isquierda. 
DONCELLA desea coloca-
ción para oosor, manutención 
y 75 céntimos. Luna, 31, prin-
cipal. (112) 
de primera y segunda tnssefto 
ZÍ\ & domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
LECCIONES de piano, pin-
tura y labores. Fucncanal, 46, 
3 °, derecha. 
Ofrécese soñora do cóm]>-> 
Cía y señorita con buena ÍÍK 
tra, y sabiendo bien Contabili-
dad, para oficina, comire», é 
cosa análoga. Velázguez, 69. 
bajo. Filomena VilhjiM. 
P R O F E S O R de primera y se-




Travesía Conservatorio, 15. 
SE NECESITA sacristán, 
con tres reales diarios de babur 
;ara la pairoquia de Cubas (Ma. 
drid). Solicitudes al soüor ciffi. 
FALTAÑ aprendices do cba" 
nista con buenaa referencias, •fi 
preferirán nuevos on ol oficio: 
Santa Teresa, primero, ebanis-
tería. 
AGENTE práctico, so ofrec* 
para casa importante n^oa: 
San Francisco de PauU a, 
derecha. Gijón. — 
SE NECESITA una ejrvien> 
prefinendo recén llegada 
de provincias. Bolsa. 9. ?• 
[.FOLLETÍN D E E L P E M T E (2) 
CARLOS DICKENS 
T r a d u c c i ó í i de " L a V i d a L i t a r a n a " . 
))K1 presidente se convence de que el 
iionorable pickvviekiano retieará ki expre-
sión que había empleado. 
«Mr, Blotton, con todo el respeto posi-
ible al presidente, afirma que no se reLira-
rá nada. 
«El presidente considera como m i deber 
imperativo preguntar al hanoraWe caba-
llero si ha empleado- la expresióii que 
acaba de escapársele en el sentido que se 
l e da comunmente. 
))Mr. Blotton no vacila en decu¡ que no,, 
'y que él no ha empleado la palabra en el 
sentido pickvviekiano. ( j i A b e n c i ó n ! i aten-
'cióii '-) . Se ve obligado á reconocer que 
personalmente estima mucho al honoraí-
ble presidente. No le ha llamado habla-
dor, sino bajo un punto de vista- ptiramen-
te pickwickiano. ( ¡ A t e n c i ó n , a t enc ión 
)>Mr. Pickwick declara que está eonmle-
tameute satisfecho de la explicación no-
ble y C á n d i d a de su honorable amigo. In-
siste en que se comprenda bien que sus. 
observaciones no debían tomarse sino 
también en un sentido, puramente pickn 
,v. ickiano. (A plausos. )• 
Aqm' concluyó el acta, y , en efecto, el 
debate no pudo continmu-, porque se ha-
bía llegado a una conclusión tan satisfac-
íona 5̂  tan clara. No tenemos autoridad 
pnciai para los sucesos que el êcror en-
contrará en el capítulo siguiente; pero han 
sido recogidos de cartas.y; otros documen-
tos manuscritos, cuya autenticidad no se 
puede poner en duda. 
CAPITULO i r 
ES prime? día de t?ia|e \? is pM$taHí noclie 
de ŝ onhEpas, con feus consecuencias. 
Apenas el sol, puntual' sirviente de todo 
el universo, apareció en el hoa-izonte ilit-
minando la mañana del 13; de Mayo de 
1827, cuando Mr. Samuel Pickwick, sm--
giendo como otro sol de las sábanas de 
su lecho, se levantó, abrió la ventana de 
su alcoba, y miró el' mundo q«e se agita-
ba bajo sus píes. Vtía la calfe Gossweíl 
-á- la derecha; á la izquierda la calle de' 
Gossweíl, á sus pies la calle de Gosswell-J 
y tan lejos como alcanzase la mirada no-' 
se divisaba más que la calle de Goesweü. j 
«Así, pensaba Samuel Pickwick, son las 
miras estrechas de tos filósofos, que,. &¿\ 
tisfechos con mirar la parte exterior de i 
las. cosas, no. procuran estudiar los, mis-l 
terios que en eDas se esconden. Siendo1 
como ellos, me contentaría yo con mirar 
siempre á la calie.de Gossweíl, sin hacer| 
ningún esfuerzo para penetrar en los paí-
ses desconocidos que la rodean.)» 
En cuanto' emitió este sublime pensa-
miento, Mr. Pickwick se ocupó en vestir-
se y en arreglar su equipaje. Los gran-
des hombres son rara vez muy- escrupu-
losos en su vestido; así es que se afeitó, 
se peinó y almorzó en muy poco- tiempo. 
_ Una hora después, Mr. Pickwick llega-
ba al puesto do coches de S&n Martín el 
Grande, llevando su saco d e n o c h e bajo 
el brazo, su telescopio en el bolsillo de 
su redingot, y en el de la levita su libro 
de memorias, siempre pronto á recibir 
los descubrimientos notables. 
—¡Cochero!—exclamó.- Mr. Pickwick,, 
—Aquí estoy, señor—respondió ua ex-! 
traño ejemplar de la familia humana, que' 
con su delantal de tela y su placa de I 
cobre numerada parecía estar clasificado' 
en una colección de objetos raros.—Aquí 
estoy,, señor. J Al coche, ai coche í 
El cochero salió de la taberna en que 
fumaba su pipa,, y en un momento subió 
al coche. 
—Golden Crosfí—dijo Mr. Pickwick. 
—No es más. que una maklita carrera de 
un shelling, Tomás—gritó el cochero en 
tono de malhumor. 
El coche partió. 
—¿Que edad tiene este animal?—pre-
guntó Mr. Pickwick frotándose hx nariz 
con el ahelling que tema pronto para pa-
gar la carrera,, 
—Cuarenta y dos años—replicó el co-
chero después de haber mirado de reoio 
á Mr. Pickwick. ' 
_¿Cómo?-exclamó el hombre ilustre 
sacando su cartera. 
M^V^-Vf^h^ I,abía 
Mr. Pickwick le tmró fíjamente. pero no-
dcscnbio ninguna vacilación en su rostro, 
y anoto d hecho inmediatamente 
- ¿ Y cuánto tiempo está fuera de la 
cuadra?--eonhnuó Mr. Pickwick, p^cu-
rando adqumr. c<nno s i ^ . % ^ 
—Dos ó tres semanas. 
— i Dos ó- tres semanas ftir-ro ^ t 
mal entra en ellas p o ^ ^ V 
de su debilidad. . ' ft 
ani-
causa 
—¿A causa de su debilidad?—repitió 
Mr. Pickwick con perplejidad. 
—Se cae siempre que lo quitan del co-
che. Pero, por el contrario, cuando está 
bien enganchado tenemos las riendas t i-
rantes y no puede caerse. Tenemos un 
par de magníficas ruedas; así es que á 
poco que él tire las ruedas van delante 
y le obligan á marchar. No puede hacer 
otra cosa el animal. 
Mr. Pickwick escribió todas las pala-
bras de este relato para dar cuenta de 
ellas al club, como una prueba singular 
de la longevidad de los caballos en las cir-
cunstancias más difíciles. Apenas acababft 
de escribir, arando el coche se. detuvo eu 
Goldcn-Cross. En seguida el cochero 
salto al sítelo, Mr. Pickwick bajó con di-
hcultad, y los señores Tupman, Snod-
grass y Wmkle, que esperaban con an-
siedad la llegada de su ilustre jefe se 
acercaron para felicitarle. 
—Tomad, cochero— dijo Pickwich, 
dando el shclhng á su conductor. 
j Pero cuál fué la admiración del sabio 
cuando vió que aquel hombre inconcebi-
ble, arrojando el dinero al suelo declara-
ba en lenguaje figurado que no apetecía 
otra paga que el placer de luchar un poco-
ai puñetazo con Mr. Pickwick! 
—¿Estás loco?—dijo Snodgrass 
—Borracho..—exclamó Winkle. 
—Las dos cosas—añadió Tupman 
—Acercaos,—dijo el cochero lanzando 
al espacio, una multitud de golpes prepa-
ra tonos—Acercaos, los cuatro. 
—¡Buena la han armado!-exclamaron 
mecha üocc-na de cocheros que por allí ha-
bía.—Veamos esto, Juan 
Y se formaton eu semicírculo para ver la 
lucha con gran satisfacción 
1 7¿Ql"'é !3S ¿ " ^ - P r e g u n t ó un ca-
ballero que llevaba mangas de percal 
- ¿ Q u e qué hay?—preguntó el coche-
\ro;—este v»ejo ha tomado mi nílmer* 
•—Yo no he tomado vuestro número— 
dijo Mr. Pickwick con tono indignado. 
—¿Creéis, señores—continuó el coche-
ro dirigiéndose á la muchedumbre,—cree-
réis que este esperpento subió en mi co-
che, tomó mi número y apuntó en un li-
bro cuantas palabras yo decía? 
El libro de memoeias iluminó como ua 
rayo de luz la mente de Pickwick. 
—¿Conque ha hecho eso?—dijo otro co-
chero. 
. —Sí, lo ha hecho. Después de haberme 
inducido á atacarle por sus vejaciones, 
aparecen aquí tres testigos para declarar 
contra mí. Pero me las pagará, aunque 
supiera que había de tener para seis me-
ses... Acercaós. 
Y en un momento de exasperación y 
soberbio desdén por sus propios objetos, 
el cochero lanzó su sombrero sobre el em-
pedrado, hizo saltar los espejuelos de mís-
t e r Pickwick y le dirigió un puñetazo en 
las narices, otro en el pocho, un tercero 
en el ojo de Mr. Snodgrass, un cuarto, 
por variar, en el chaleco de Mr. Tupman; 
la calle, volvió á ta acera, y finalmente, 
arrebató á Mr. Winkle el poco aire res-
ptrable que encerraban moraentáneamen-
te sus pulmones. Todo esto fué hecho en 
diez segundos. 
—¿No hay por ahí un policía?—dijo 
Snodgrass. 
—Arregladlos bien—dijo un vendedor 
de pasteles calientes. 
;—Ya me las pagaréis—dijo Mr. Pick-
wick, respirando con dificultad. 
—Acercaos,—balbuceó el cochero, que 
continuaba dando golpes en el espacio. 
Hasta entonces el pomulacho había con-
templado pasivamente la escena; pero el 
rumor de que los mckwickianos eran so-
plones de la policía, corrió de grupo en 
grupo, y entonces la concurrencia co-
menzó á discutir con mucho caíór si con-
venía seguir la proposición del ve^dedj 
de pasteles. No puede decuse a que e 
tremo hubiera llegado si no * ¿ f * " : 
terminado la disputa con la llegada de m 
nuevo personaje. . ^ ü^ren 
- ¿ Q u é hay aquí?-pregi**6 un J O J » 
muy delgado, vestido de verde, que ^ 
de las oficinas de coches. ^ 1 
— i Soplones!—vociferaba ^ miüW-, 
- i Es falso !-exclamó Mr. P r c k ^ á . 
con un acento que debía convencer 
do el auditorio, exento de preocupaao 
— ¿ E s cierto? ¿es cierto?--pregu"tó ^ 
joven abriéndose paso entre la n u l * ^ ! 
por el infalibre proccdiniienío que co 
te en codear á derecha é izquierda. 
Mr. "Pickwick le explicó en frases 
cipitadas la verdad del caso. ^ 
—Si es así venid conmigo—ciijo et 
vestido verde, llevando tras de si al f ^ . 
bre ilustre y hablando con él por Cl 
mino.—Número llamando ai 
chero,-cobrad el precio de la carien ^ 
marchaos. Respetable caball/era'py aquí, 
después se lanzó de un salto enmendio de l*>ndo ^ éli ^ d \ t m t ^ r n * Znigo*? 
caballero. ¿Dónde están vuestios ^ m z 
Ha sido un error, por lo que veo. i> 
porta; un incidente... eso le pasa a 
quiera. Valor; no se ™ ™ e J * J % S 
preciso oponer la energía del ¿ ° J J : an. 
los malos golpes de la suerte, t n ^ 
te el comisario. ¡Bribones! 
Y profiriendo con una voln^ ^aa 
traordinaria una sarta de s ^ f f 
él estilo, el desconocido Í " ^ 1 1 ^ ' la 
ter Pickwick y á sus companeios en 
sala de descanso de ^ viajeros do 
— j Mozo!—gritó el ^conoc ido / f ^ i i -
de la campanilla co» una v^leucm ^ 
dal>le;-traed de beber á ^Jf%S& 
che caliente con mucfho,t a%iUC ^Tozo. utí 
el ojo m t t o t é o . ¿abaUero. Mozo, 
• ^ 5 , ; cont inx^ . ) . 
